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Indledning 
 
Problemfelt 
Over de seneste sæsoner har modebranchen og resten af den danske 
medieverden været vidne til frembruddet af et nyt fænomen, nemlig modeblogging. 
Dette nye tiltag har fået enorm succes på kort tid og er ifølge eksperter stadig i 
rivende udvikling (Internet 1). Modeblogging er hurtigt blevet omdrejningspunkt for 
talrige diskussioner og debatter i diverse fora mellem eksperter fra både 
modeverdenen og udefrakommende, der alle synes at have en mening om 
modeblogs (Internet 2). Udviklingen er gået fra ikke-eksisterende til feterede, 
magtfulde modebloggere, der har åbnet døren ind til den før så lukkede og 
eksklusive modebranche, der magtesløse må se til en omrokering og forandring i 
branchen. 
”Mode er Danmarks fjerdestørste eksportvare og beskæftiger mange danskere. Så 
det er relevant” (Internet 3), udtaler Kim Grenaa, medindehaver af Stylecounsel 
(Internet 4), som er en toneangivende konsulentvirksomhed indenfor den danske 
modebranche. Herved understreger han vigtigheden af modens tilstedeværelse i 
mediebilledet og dermed dens samfundsrelevans. Eftersom moden gradvist bliver 
et mere og mere respekteret fagområde, er interessen og forskningen herom støt 
voksende. Anne Jerslev, der er medieforsker ved Københavns Universitet med 
speciale indenfor modeblogs udtaler: 
”Man kan beskylde moden for at være overfladisk, at det bare er æstetik og det 
tomme skin [...]. Moden er et spejl af vores tid, og moden er en måde, hvorpå man 
kan placere sig selv i en moderne kultur. Det har modeblogs bare været med til at 
stedfeste” (Internet 1). 
Fænomenet modeblogging og den store succes modeblogs har fået på meget kort 
tid, samt det faktum at det endnu er et uudforsket felt, fangede fra start vores 
interesse. Samtidig opstår der en helt ny måde at kommunikere på om livsstil og 
mode både for blogger, læser og ikke mindst modebranchen, der har fået en helt ny 
og direkte kommunikationskanal til forbrugeren. Projektet vil primært have relevans 
for den generelle kommunikations- og medieforskning, da projektet forsøger at 
afklare brugen af dette nye medie og de mekanismer, der gør sig gældende i 
modtagerens brug af modebloggene. Herudover vil det også have interesse for 
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modebranchen, modebloggere og virksomheder, da elementer af projektet vil give 
indblik i læsernes præferencer. 
Med dette projekt vil vi forsøge at finde ud af, hvad det er modeblogs kan, hvad der 
kendetegner brugen af dem og belyse de kommunikative elementer modeblogging 
indeholder. Vi vil forsøge at klarlægge forholdet mellem blogger og læser og se på 
hvilken rolle relationen herimellem spiller. Samtidig vil vi se på mediebrugen, dvs. 
hvordan bruges modeblogs og hvorfor.  
 
Hypoteser 
Vi har en række hypoteser om hvilke forhold, der er karakteristiske for læsernes 
mediebrug og relation til modebloggerne. Vi har valgt at eksplicitere vores 
hypoteser for at italesætte et fælles grundlag for vores analytiske udgangspunkt. 
Herved forsøger vi desuden at gøre os bevidste om, hvilke forforståelser vi går til 
problemstillingen med.  
Vi har en forestilling om, at interaktionen på modeblogs er vigtig for læserne, og at 
dette er en af mediets forcer i forhold til eksempelvis modemagasiner. Brug af 
kommentarfelterne kan muligvis skabe relationer læser og blogger imellem, hvilket 
kan øge læserens tilknytning til bloggen. Desuden har vi en idé om, at bloggeren 
fungerer som en form for autoritet for læseren, og at læseren overtager 
bloggerens smagspræferencer i forhold til produkter og trends. Vi har en hypotese 
om, at en styrke ved modebloggen er, at læseren ofte får et indblik i private 
aspekter af bloggerens liv. Dette skaber en form for veninderelation, der er vigtig 
for læserens oplevelse af troværdighed og identifikation med bloggeren. Vi 
forestiller os desuden, at der ved modeblogs dannes nogle virtuelle 
smagsfællesskaber, hvor smag og æstetik deles mellem bloggere og læsere samt 
læserne imellem. 
 
Problemformulering 
Hvad er kendetegnende for læsernes brug af modeblogs, og hvordan kan man i 
forlængelse heraf karakterisere deres relation til bloggerne? 
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Arbejdsspørgsmål 
1) Hvilke forhold er kendetegnende for læsernes mediebrug? 
Med dette spørgsmål vil vi se på, hvordan læsernes selvopfattelse samt 
relation til bloggerne udmønter sig i deres mediebrug. 
2) Hvordan kan man karakterisere den interaktion, der sker på modeblogs? 
Her vil vi se på, hvordan læserne bruger og opfatter interaktionen på 
modeblogs. 
3) Hvordan opfatter læseren sig selv i forhold til bloggeren og andre læsere? 
Her vil vi forsøge at få et indblik i, hvordan læseren positionerer sig i forhold 
til bloggeren og de andre læsere. Herudover vil vi se på, hvordan dette 
påvirker deres mediebrug. 
4) Hvilke forventninger har læseren til bloggerens brug af mediet? 
Med dette spørgsmål vil forsøge at få indsigt i de eventuelle uskrevne regler, 
der eksisterer i det virtuelle fællesskab, man indgår i som læser af 
modeblogs. 
5) Hvordan adopterer læserne de trends, der vises på modebloggene? 
Her tager vi udgangspunkt i, hvordan læserne bruger de trends, der bliver 
vist på modebloggene og hvilke faktorer, der er afgørende for, om det sker. 
 
Afgrænsning 
Eftersom vores problemstilling tager udgangspunkt i det indholdsmæssige aspekt 
af modeblogs set i et kommunikativt perspektiv, er vores projekt ikke et forsøg på at 
favne fænomenet modeblogs i dets komplette væsen. Vores vinkel fokuserer på det 
indholdsmæssige frem for form, og der vil som følge af dette ikke forekomme en 
analyse og bearbejdning af det visuelle udtryk og den visuelle kommunikation. Vi vil 
ikke gå nærmere ind i en analyse af modebloggen som visuelt medie, selvom vi er 
klar over, at dette er en betydningsfuld del af en modeblog. Vores problemstilling 
omhandler de eventuelle relationer, der opstår som følge af modeblogging. Ud fra 
vores empiri vil vi forsøge at danne os et billede heraf. Vi afgrænser os derfor fra en 
analyse af den konkrete sprogbrug på modeblogs. Vi har udvalgt en bestemt 
gruppe læsere som genstandsfelt for indsamling af vores empiri og projektets 
analyser og konklusioner tager derfor udelukkende udgangspunkt i disse. 
Modeblogging er kendt verden over og har især i udlandet markeret sig som et nyt 
og stærkt medie, dog vil dette projekt udelukkende tage udgangspunkt i danske 
modeblogs. 
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Mediet 
 
Introduktion til feltet 
Modebloggen er et fænomen, der er udsprunget af den længe kendte 
kommunikationskanal webbloggen, i daglig tale kaldet blog. Definitionerne heraf er 
mange, men medieforsker Anne Scott Sørensen har udformet en kort og klar 
sammenfatning, som vi har valgt at læne os op ad i vores arbejde. Hun definerer en 
blog som:  
” […] en hyppigt opdateret hjemmeside, der består af daterede indføringer, 
arrangeret med den seneste først. De fleste har desuden en arkiv- og en 
kommentarfunktion og en linksamling til andre blogs og webressourcer, de såkaldte 
blogrolls” (Internet 5).  
Herudover består hovedparten af indlæggene af tekst, billeder og i nogle tilfælde 
video (Internet 6). 
I Danmark er bloggen gået fra at være et eksklusivt fænomen for en lille gruppe 
frontløbere til at være allemandseje og en integreret del af kommunikations- og 
mediebilledet med hele 70.000 aktive danske blogs i 2009 (Internet 7). Blogs kan 
være af mere formel karakter, der eksempelvis omhandler politik, samfund mv. eller 
være platform for gængse hverdagsfortællinger uden nogen specifik grundtanke. 
Den personlige blog tager sit afsæt i det sidstnævnte karaktertræk. Dette 
personlige præg medvirker, at grænsen mellem det private og offentlige udviskes. 
Modsat lignende skrevne medier, såsom aviser eller magasiner, er afsenderen af 
blogs ikke en samlet redaktion, men én eller få privatpersoner, der tydeligt fremstår 
som afsender og som læseren kan gå i dialog med via kommentarfeltet. Inden for 
bloggens rammer skabes der sociale fællesskaber, hvor bestemte regler gælder, 
også kaldet den virtuelle blogverden, hvor relationen er vital for en blogs succes, da 
blogger og læser har et gensidigt behov for hinandens eksistens. Dvs. at en blog 
skaber en læserskare og en læserskare skaber bloggen (Jerslev et al., 2009:206). 
Den kommunikation der forekommer på blogs, kan beskrives på mange forskellige 
planer, da den rammer mange forskellige samfundsmæssige 
kommunikationsnetværk. Det er både kommunikation, der foregår på et 
intrapersonelt niveau, som omhandler den individuelle modtagelse og brug af 
mediernes indhold, på det interpersonelle niveau, der indebærer kommunikation 
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mellem to parter og på et samfundsmæssigt plan, hvor kommunikationen er rettet 
mod størstedelen af befolkningen i en art massekommunikation (Sepstrup, 
1999:22f). Da kommunikationen på blogs indeholder elementer fra mange 
forskellige former for kommunikation, vælger vi at betegne den som en hybrid, idet 
den ikke kan favnes af ét enkelt traditionelt kommunikationsbegreb. 
 
Bloggen der blev mode 
Ud af de mange interesseområder, som bloggen tager udspring i, har især én form 
for blog fået særlig succes, nemlig modebloggen. Ud af de ovenfor nævnte ca. 
70.000 danske blogs, karakteriseres ca. 500-600 som modeblogs, og de mest 
populære har over flere tusinde læsere om dagen (Internet 8). Den danske 
modeblog Anywho.dk havde i januar 13.000 besøgende1 om dagen (Internet 1), dvs. 
ca. 395.000 besøgende om måneden, hvilket er mere end dobbelt så mange 
læsere som Danmarks mest populære modemagasin Costume. 
Modeblogs kendetegnes ved et højt vægtet æstetisk udtryk. Ofte er der mange 
billeder og mindre tekstpassager. Sprogbrugen er karakteriseret ved en uformel 
tone, der ofte henvender sig direkte til læseren. Indlæggene varierer fra reportager 
fra modeverdenen til mere personlige indlæg med billeder af bloggerens 
påklædning, weekendens eskapader samt det nyeste køb af tøj, make-up mv. Vi 
definerer en blog som en modeblog, når størstedelen af bloggens indlæg er 
moderelaterede. Vores undersøgelse tager ikke udgangspunkt i specifikke 
modeblogs, men bearbejder modeblogging som fænomen. Hermed ser vi på 
læsernes generelle overvejelser om de danske modeblogs med udgangspunkt i 
deres subjektive erfaringer. 
 
Definition af mode 
Når vi taler om mode, mener vi den proces, der foregår både bevidst som ubevidst 
mellem samfundets sociale grupperinger. Til at definere mode bruger vi Georg 
Simmel2:  
                                                        
1 Det er vigtigt at bemærke, at den samme læser kan besøge en blog flere gange om dagen, og at 
”besøgende” og ”antal læsere” altså ikke kan sammenlignes direkte.  
2 Tysk filosof og sociolog (1858-1918) 
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”Moden er en efterligning af et givet mønster og opfylder dermed et behov for 
social tilslutning […]. Men den tilfredsstiller også behovet for forskel, tendensen til 
differentiering, afveksling og udskillelse fra andre.” (Simmel, 1998:105). 
Herved forstås mode som et samfundsstyret og sociologisk fænomen, der kan 
udmønte sig på flere forskellige niveauer, eksempelvis tøj. 
 
Afsenderen 
Klikker man sig rundt på de mest populære danske modeblogs, tegner der sig 
hurtigt et billede af den typiske blogger. Bloggerne er oftest unge kvinder i 20erne, 
der arbejder indenfor modebranchen eller er i gang med en videregående 
uddannelse. Herudover er de oftest bosat i større danske byer og omegn, såsom 
København og Århus. 
Modebloggene er som udgangspunkt personlige kanaler, hvor afsenderne selv står 
bag alle de indlæg, der postes og oftest også bloggens layout, hvilket skaber 
grundlag for en autentisk og troværdig kilde. Det kan dog være vanskeligt at 
vurdere, om en modeblog er autentisk, om der er flere afsendere på spil, og hvilken 
betydning dette evt. har. I takt med modebloggenes stigende popularitet bliver 
mange bloggere tilbudt samarbejdsaftaler med modemagasiner og gratis tøj, 
make-up og elektronik fra firmaer, der håber på omtale. Vi vil senere i projektet gå 
nærmere ind i en diskussion om, hvilken betydning dette kan have for modebloggen. 
 
Modtageren 
Som nævnt tidligere er der ikke lavet konkrete, pålidelige undersøgelser og 
statistikker om læsere af modeblogs. Dog har vi en formodning om, at læserne ofte 
ligner afsenderen af den modeblog, de læser. Dette er tilfældet, da modebloggen 
kan karakteriseres som en personlig blog, hvor man ser billeder af og følger med i 
bloggerens liv. Det kræver derfor en vis grad af identifikation, hvis læseren skal 
holde interessen. Herudover er emnefeltet mode, hvilket kræver, at man deler 
smag med bloggeren. Det er derfor nærliggende at karakterisere den typiske læser 
med en lignende profil som bloggerens. Vi udelukker dog ikke kvinder, der har 
passeret 20erne og yngre piger i teenagealderen, som begge udgør en 
ressourcestærk og potentiel læserskare. Ifølge medieforsker Preben Sepstrup 
bruger og søger mennesker information efter behov, forudsætninger og 
begrænsninger. Disse begrænsninger kan være af personlig eller samfundsmæssig 
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karakter, og denne behovstilfredsstillelse bliver altså afgørende for modtagerens 
brug af mediets indhold. Man kan altså sige, at læserne forbruger information på 
bloggene for at opnå deres mål og behov (Sepstrup, 1999:44f). 
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Undersøgelsesdesign 
 
Dette projekt vil benytte sig af flere forskellige forskningstraditioner, der skal hjælpe 
til at belyse vores valgte problemstilling bedst muligt. For at gøre dette overskueligt 
har vi valgt at lave et undersøgelsesdesign, hvor vi har inddelt teori og metode i fire 
lag. Første lag er videnskabsteori og vil beskrive det videnskabsteoretiske 
udgangspunkt for projektets teori og metode. Andet lag er grand theory, der 
dækker over de teorier og begreber, der opererer på et overordnet sociologisk og 
samfundsmæssigt plan. Det tredje lag er middle range theory, hvor vi vil benytte os 
af teorier, der kigger nærmere på konkrete begreber i forhold til vores 
problemstilling. Sidste lag er det metodiske niveau, hvor vi benytter os af Bente 
Halkiers teori om fokusgrupper, da det er denne metode, vi vil bruge til at få indblik i 
læsernes perspektiv på modeblogs.  
 
Videnskabsteori 
Ud fra vores metodiske tilgang til vores problemstilling tager vores 
videnskabsteoretiske ståsted udgangspunkt i socialkonstruktivisme. Herved er 
vores blik rettet mod de sociale processer og mekanismer, der ifølge 
socialkonstruktivisme skaber det enkelte individ (Collin et al., 2008:271). Gennem 
fokusgruppeinterview skabes viden gennem social interaktion, og den genererede 
viden er herved socialt konstrueret. 
Gennem vores undersøgelse gennemgår vi en hermeneutisk proces, hvor vi 
konstant bevæger os fra dele til helhed og omvendt i en cirkulær bevægelse i et 
forsøg på at forstå og fortolke. Denne hermeneutiske cirkelbevægelse medfører, at 
vi hele tiden tilegner os mere viden om feltet. Hermeneutikken lægger vægt på 
begrebet forforståelse, da man aldrig går forudsætningsløst til et fænomen, men 
altid vil være præget af kulturelle og sociale normer (Collin et al., 2008:151). Vi er 
opmærksomme på, at vi ikke kan fralægge os vores forforståelse i vores analyse af 
empirien, men ved at være bevidste om dens tilstedeværelse kan vi tilstræbe en 
mindre farvet fortolkning af vores indsamlede data.  
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Grand theory 
Dette plan skal hjælpe os til at sige noget om de overordnede, ofte ubevidste 
strukturer, der ligger til grund for vores handlingsmønstre og forståelser af os selv 
som individer og det øvrige fællesskab. Her gør vi brug af begreber fra professor 
Yuniya Kawamura og professor i sociologi John B. Thompson.  
Thompson vil vi bruge til at få en indsigt i hvilken form for kommunikation og 
interaktion, der foregår mellem blogger og læser gennem hans teori om medieret 
interaktion. Vi vil bruge Kawamura til en definition af mode i et sociologisk 
perspektiv, ved at se på de sociale mekanismer den genererer, eksempelvis 
forholdet mellem individualisme og fællesskab. Herudover vil vi bruge Kawamura til 
at diskutere og reflektere over modebloggens udvikling og tendenser, herunder 
dens potentialer og faldgruber. Samtlige teorier er med til at kontekstualisere og 
forklare de processer, der gør sig gældende i den interaktion og de relationer, der 
bliver skabt læser og blogger imellem. 
 
Middle range theory 
På dette niveau går vi dybere ned og ser på begreber, der fungerer på et tekstligt 
niveau og derved giver os et teoretisk begrebsapparat. Her vil vi bruge Scott 
Sørensen, forsker i medier og kultur, der arbejder med den personlige blog som 
medie, grænser mellem offentlighed og privat samt autenticitet. Ydermere vil vi 
bruge professor i kommunikationsstudier Benno H. Signitzer og professor i 
kommunikationsvidenskab Sven Windahls Multi-step Flow Approaches, hvor vi vil se 
på modebloggeren som opinionsleder og bruge Two-step Flow-modellen. Vi vil 
benytte denne teori til at se på det kommunikationsflow, der sker på modeblogs. I 
forlængelse af dette vil vi bruge sociolog Everett Rogers Diffusion of Innovations til 
at få en forståelse for, hvordan trends bliver spredt. Dette ønsker vi at bruge som 
et redskab til at undersøge, hvordan modebloggerne påvirker læsernes tilegnelse af 
tendenser. Herudover vil vi bruge Sepstrup til at begrebsliggøre nogle af de 
processer, der gør sig gældende i kommunikationen mellem afsender og modtager 
som eksempelvis informationsbehov, relevans og underholdningsværdi. 
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Metodisk niveau 
På det metodiske plan finder vi de redskaber, der skal give os en fremgangsmåde til 
analyse og fortolkning af vores indsamlede empiri. Her har vi ladet os inspirere af 
lektor i kommunikationsstudier Bente Halkier til udformningen og behandlingen af 
fokusgruppeinterviews. 
 
Fokusgruppeinterview 
For at få indblik i læsernes relation og holdning til modebloggere og modeblogs har 
vi valgt at benytte os af fokusgruppeinterview som metode til indsamling af empiri. 
Dette har vi valgt, da vi er interesserede i den viden, der bliver skabt gennem 
interaktion blandt deltagerne i fokusgruppeinterviewet samt indsigt i læsernes 
holdninger og forståelser som social gruppe. Da vi havde en forventning om, at 
netop interaktionen mellem deltagerne ville producere en dynamisk diskussion og 
brugbar viden, valgte vi at gennemføre et fokusgruppeinterview frem for et 
gruppeinterview. Vores intention med fokusgruppeinterviewet er at bruge gruppen 
som middel til at skabe svært tilgængeligt data, hvilket Bente Halkier nævner som 
en metodisk styrke ved fokusgrupper (Halkier, 2008:14). Halkier fremhæver endnu 
en metodisk styrke ved fokusgruppeinterviewet, som er den tilgængelighed, der 
karakteriserer fokusgruppeinterviewet, hvor komplekse data bliver komprimeret i 
en form for styret social interaktion (Halkier, 2008:15). 
Vores fokusgruppeinterview er bygget op omkring deltagernes diskussioner og 
samtaler med hinanden. Vi har dog udformet spørgsmål til de emnefelter, vi gerne 
vil have fokus på. For at optimere chancerne for alles deltagelse har vi lavet nogle 
opvarmningsspørgsmål, som det forventes at alle kan svare på. Herved har 
deltagerne mulighed for at tale sig varme og finde sig til rette i situationen. Efter de 
indledende spørgsmål konkretiseres spørgsmålene, og de indkredser derved de 
centrale problemstillinger (Halkier, 2008:41). 
Vi har valgt at danne en fokusgruppe bestående af otte personer. Dette antal har vi 
valgt, da en større gruppe kan forringe muligheden for at holde fokus, og en mindre 
gruppe, på f.eks. fire personer, kan have svært ved at skabe livlige diskussioner 
(Halkier, 2008:33f). Herudover havde vi medregnet muligheden for, at én eller flere 
ikke ville dukke op, og at der trods dette skulle være et brugbart antal deltagere. 
Det skulle vise sig at være en fornuftig overvejelse, da der var én enkelt, der ikke 
dukkede op til vores fokusgruppeinterview. 
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Deltagerne til fokusgruppeinterviewet er valgt ud fra en antagelse om, at den 
gennemsnitlige læser af modeblogs er en ung kvinde, der interesserer sig for tøj, 
stil og udseende. Der foreligger ikke valide undersøgelser og statistikker om læsere 
af danske modeblogs på nuværende tidspunkt. Dog har en undersøgelse af danske 
blogs påvist, at størstedelen af bloglæsere er veluddannede kvinder i 30erne 
bosiddende i København og omegn (Jerslev et al., 2009:205). Modebloggerne har 
næsten samme profil, bortset fra at de oftest er i 20erne. Eftersom dette er 
tilfældet, forventer vi også, at læsernes alder falder til 20erne. Modebloggen 
Acie.dk, som er en af de største danske modeblogs, har lavet en statistik over, 
hvem de besøgende på bloggen er. Undersøgelsen viser bl.a., at den gennemsnitlige 
læser på denne blog er kvinder i starten af 20erne, som læser på en videregående 
uddannelse. Vi er klar over, at dette ikke er en valid kilde, som kan overføres til 
andre blogs, men vi opfatter den som en indikation om, at vores formodning om 
målgruppen peger i den rigtige retning. Vi valgte derfor, at vores målgruppe skulle 
være unge kvinder mellem 18-30 år, studerende på en videregående uddannelse 
og som alle skulle være faste læsere af nogle udvalgte danske modeblogs. Vi valgte 
at specificere tre modeblogs i rekrutteringsmailen (bilag 2), da vi ville sikre os, at 
deltagerne havde nogenlunde samme viden og udgangspunkt i forhold til emnet. De 
tre udvalgte blogs, der fremgår i rekrutteringsmailen er Anywho.dk, 
Trineswardrobe.dk og Acie.dk. Disse blogs er alle populære, og vi har valgt dem, da 
vi fandt, at de alle repræsenterer noget forskelligt. Anywho.dk har en professionel 
tilgang, Trine fra Trineswardrobe.dk er som følge af hendes blogs succes blevet 
ansat i modebranchen og Acie.dk står bag en mere personlig og dagbogslignende 
blog3. Herudover var et kriterium til vores informanter, at de ikke måtte være 
bekendte af os, da dette kunne have indflydelse på informanternes opførsel og 
deltagelse under fokusgruppeinterviewet. Ud fra vores kriterier til målgruppen er vi 
opmærksomme på, at deltagerne i vores fokusgruppeinterview er meget lig 
hinanden, men vi har en forventning om, at dette medfører, at de siger mere og 
lettere kan interagere med hinanden, da de er i øjenhøjde og i store træk kan 
identificere sig med hinanden. 
Til bearbejdning af vores empiri bruger vi Halkiers bog Fokusgrupper som 
inspiration til at forstå og strukturere vores indsamlede data. Herved forsøger vi at 
reducere vores empiri til brugbar data ved at emneinddele og bruge værktøjer som 
begrebsliggørelse, afkodning og kategorisering (Halkier, 2008:72). Med disse 
                                                        
3 Disse er vurderet ud fra vores egne overvejelser og erfaringer med bloggene. 
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værktøjer har vi gennemgået vores indsamlede data og er kommet frem til de 
emner og overordnede temaer, som vores analyse er inddelt i. 
Vores fremgangsmåde i analysen er induktiv, forstået på den måde at vi lader 
empirien styre teorien (Collin et al., 2008:288). Det er altså den indsamlede empiri, 
der bestemmer, hvilke teoretiske begreber vi benytter os af.  
Herudover vil vi bruge positioneringsteori som et greb om vores analyse ved at se 
på, hvordan deltagerne positionerer sig i forhold til bloggerne, hinanden og de 
øvrige læsere gennem interaktion og diskussion (Halkier, 2008:99). Positionering 
tager udgangspunkt i socialkonstruktivisme, men omhandler ikke kun de relationer 
og interaktioner, der finder sted i den enkelte situation, men også de mekanismer, 
der præger det sociale liv udover over den konkrete situation. Gennem 
positioneringsteorien vil vi forsøge at få et indblik i, hvordan læserne og bloggerne 
identificerer sig med hinanden og hvilke normer, der hersker. 
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Analyse 
 
Indledning 
Vi har med inspiration fra Halkier valgt at lave en tematisk kodning af 
datamaterialet (Halkier, 2008:72f). Således har vi valgt at kondensere materialet 
ved at samle det og give overskrifter til de tematikker, der meningsmæssigt 
hænger sammen. Ved kondensering fandt vi frem til fire tematikker, som var 
gennemgående og havde relevans for den valgte problemformulering: Roller, 
interaktion, autenticitet og trends. 
Til fokusgruppeinterviewet deltog syv unge kvinder. Tilde på 25 år læser Dansk og 
Journalistik på Roskilde Universitet. Franciska på 25 år studerer ligeledes på 
Roskilde Universitet, hvor hun læser Virksomhedsstudier og Kommunikation, mens 
Lea på 22 år læser på det Humanistiske Basisstudium på Roskilde Universitet. 
Maja er 28 år og læser på Danmarks Designskole, Madina er 22 år og læser 
Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og Iben på 24 år læser 
Sociologi på Københavns Universitet. Karen er 20 år og arbejder til dagligt på en 
skole på Østerbro og starter på en videregående uddannelse til sommer. Alle 
deltagerne var altså enten i gang med, eller skulle til at påbegynde, en videregående 
uddannelse. 
 
Roller 
I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvordan læserne forholder sig til modebloggerne. 
Vi vil undersøge, hvad deres syn på bloggerne er, hvilken rolle de mener, bloggerne 
har og hertil hvilken rolle de som læsere tilskriver sig selv. For at komme nærmere 
ind på disse forhold vil vi benytte os af Two-step Flow modellen over kommunikation 
og herunder begrebet opinionsleder, som det bliver præsenteret af Windahl og 
Signitzer. 
Under fokusgruppeinterviewet blev det klart for os, at læserne finder inspiration og 
information om mode gennem modebloggerne i højere grad end gennem 
modemagasinerne. Dette ses eksempelvis hos Madina: ”Jeg er faktisk en af dem, 
der er begyndt at købe færre magasiner […] fordi jeg føler lidt, at det er det samme 
jeg får ved at læse derinde” (på modeblogs, red.) (Bilag 1:12). Modeblogs er hos 
Madina begyndt at overtage hendes traditionelle kilde til mode-inspiration og har en 
afgørende rolle for, hvad hun køber af tøj. Ifølge Two-step Flow modellen når 
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information modtagerne gennem såkaldte opinionsledere (Se bilag 3). Modellen 
påviser, at personlig kommunikation er langt mere effektivt end 
massekommunikation i forhold til den faktiske effekt. Opinionsledere fungerer altså 
som et slags talerør, og de medierer den viden, de får fra medier videre til 
modtagerne (Windahl et al., 1992:52f).  
I Two-step flow modellen sker der på det første trin fra massemedie til 
opinionsleder et informations-flow, mens der på det andet trin fra opinionsleder til 
individer sker et indflydelses-flow (Windahl et al., 1992:53). Modellen bygger altså 
på tanken om, at personlig kommunikation har mere indflydelse end 
massekommunikation. Modtagerne ser herved på opinionslederne som 
kompetente afsendere. For Tilde er netop dette forhold vigtigt: ”Dét at den person 
bagved ved, hvad de laver, så de lige som enten arbejder i modebranchen, så de 
ved noget om, hvad der er nyt. Altså lige som bare at de ved noget om det, de laver 
[...]. En ekspert, ikke så meget en autoritet, mere en ekspert” (Bilag 1:31). Ifølge 
Two-step Flow modellen differentierer opinionsledere sig fra deres modtagere 
gennem følgende karakteristika: Personifikation af værdier (hvem man er), 
kompetence (hvad man ved) og strategisk social lokation (hvem man kender). Det 
er interessant at se på disse karakteristika i forhold til, hvad læserne finder 
essentielt hos bloggerne (Windahl et al., 1992:53). For Tilde kan alle tre 
karakteristika siges at være vigtige for, om hun ser på bloggerne som 
opinionsledere. Tilde lægger vægt på, at bloggeren ved, hvad hun laver, altså hvilke 
kompetencer hun har. Når hun udtaler, at en blogger skal være en slags ekspert er 
det også vigtigt for hende, hvem bloggeren er. Dette hænger videre sammen med 
vigtigheden af den strategiske sociale lokation. Det kan altså være en fordel, hvis 
bloggeren er i modebranchen og derved kan give lidt ”insider-information”, og Tilde 
positionerer altså disse bloggere højere end andre. Eksempelvis fremhæver hun 
modellen Christel Winthers blog Mielmonmiel.cover.dk som interessant: 
”Det synes jeg er meget spændende at få et indblik i [...]. Og det tror jeg, der er 
mange, der synes er spændende at få lov at høre om, fordi det er en hverdag, de 
ikke kender. Så det er sjovt at få et indblik i, det er noget lidt andet end at læse Acie 
eller Modemedmere, for de er bare helt almindelige piger ligesom alle os andre ik. 
Så det har en kvalitet i sig selv, som er anderledes end alle de andre, vil jeg sige, 
fordi hun er noget specielt i sig selv” (Bilag 1:12). 
For Franciska er det ikke nødvendigt, at det er en faglig ekspert:  
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”Det behøver egentligt ikke være en ekspert på modeområdet. Jeg synes, der er 
virkelig mange, som ikke er eksperter, men som er lidt alternative eller anderledes i 
måden de udfører det på. Jeg synes, de er kreative, hvis de kan finde ud af at sy 
noget tøj selv eller lave noget kedeligt genbrugstøj om til noget sejt tøj. Jeg synes, at 
hvis det er noget kreativt og noget alternativt i den tilgang, de har til det, det 
betyder rigtigt meget for mig” (Bilag 1:31).  
Franciska finder inspiration hos bloggere, hun mener, har en alternativ tilgang til 
moden, som kan give hende noget kreativ inspiration, og dette forudsætter ikke 
nødvendigvis, at de er eksperter, der har relation til eller arbejder i modebranchen. 
Her er det altså hovedsageligt kompetencerne, der er i centrum, og herved den 
personlige troværdighed der spiller ind. Er tøjstilen hos bloggeren inspirerende nok, 
kan hun fungere som opinionsleder for modtagerne kun på baggrund af 
kompetencer (Windahl et al., 1992:52). En anden af fokusgruppedeltagerne, Karen, 
formulerer modebloggernes status således: ” nu er de så sådan lidt ”a-list” ik.” 
(Bilag 1:8)4. Modebloggerne har altså fået en høj status i modebranchen, og til 
trods for at ikke alle bloggere arbejder i modebranchen, lytter læserne til deres råd 
og baserer deres tøjkøb på baggrund af, hvad de ser på blogs. ”Ideen bag at man 
kan blive inspireret til at købe noget, der minder om” (Bilag 1:5). Tilde giver her 
udtryk for, at hun finder inspiration hos bloggerne, men skaber sin egen identitet 
ved ikke at købe lige præcis det produkt bloggerne viser, men alligevel noget 
tilsvarende. At læserne selv havde et behov for at skabe deres egen identitet og 
ikke blot efterligne modebloggerne, kom tydeligt frem hos vores 
fokusgruppedeltagere. De var alle enige om, at de ikke direkte kopierer det, der 
bliver vist på bloggene, men bruger inspirationen derfra til at skabe deres eget 
image. 
 
Ikke blot followers 
”Jeg bruger dem primært til inspiration. Jeg går aldrig ud og køber det, de viser, 
altså det konkrete produkt [...]. For det første er den udsolgt, fordi alle andre har 
været nede og købe den. For det andet gider jeg heller ikke have den jakke på, som 
alle andre københavnske piger har på” (Bilag 1:5).  
Tilde påpeger her, at når noget bliver vist på en blog, vil bloggens læsere straks 
købe præcis samme produkt. Ifølge Two-step flow teorien benævnes modtagerne,                                                         
4 Med A-list går vi ud fra at der menes, at modebloggerne har fået en høj værdi, og derfor er 
rangeret højt på listen over indflydelsesrige og populære personer. 
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der følger opinionslederne, followers, og dette er ikke en kategori, Tilde ønsker at 
blive placeret i (Windahl et al., 1992:52). For hende er det vigtigt at skille sig ud ved 
at holde sig fra at købe det, som alle de andre followers køber. Hos Franciska er 
dette endnu mere udtalt: ”Jeg har det på den måde, at når det bliver alt for hypet 
derinde, og det er også, selvom det ikke er ting, man ser inde i gadebilledet, så 
mister jeg faktisk lidt lysten til det, så det faktisk kan virke omvendt på en eller 
anden måde” (Bilag 1:5). I denne sammenhæng gør Iben det klart, at hun heller ikke 
vil blive sat i kategorien ”en follower”: 
”Nu tror jeg også, det kom til at lyde lidt forkert, det der med, at jeg har set et par 
bukser i H&M, fordi jeg er meget, meget enig med dig i den der tendens. Det var 
heller sådan, at jeg brugte det konkret til at gå ud og købe et stykke tøj, men jeg 
synes, det er meget interessant at se, hvordan den her highstreet-tendens bliver 
lavet om til noget” (Bilag 1:6). 
 
Iben søger altså konsensus hos resten af fokusgruppen. Alle tre distancerer sig til 
den gruppe mennesker, som de anser som ”de rigtige followers”. De positionerer 
herved sig selv højere end de andre læsere og forsøger at skille sig ud fra 
mængden, og derved selv være en slags frontløbere. Det er altså vigtigt for dem, at 
de ikke bliver mainstream. Samtidig positionerer de sig på samme niveau i forhold 
til hinanden, ved at blive enige om, at de ikke udgør arketypen på den typiske læser.  
Alle fokusgruppedeltagerne vægter desuden højt, at bloggene er visuelle og 
æstetisk lækre. Maja siger eksempelvis: ”For mig er det ret vigtigt, at det er sådan 
æstetisk [...] for mig er det rigtig meget billederne, det kommer an på. Hvad der er 
på billederne” (Bilag 1:23). Sepstrup taler hertil om underholdningsværdi og 
nytteværdi som dimensioner i modtagernes adfærd. Modtageren kan benytte et 
kommunikationsprodukt som mulighed for at kunne bruge udbyttet af 
opmærksomheden (nytteværdi) eller som underholdning og en æstetisk oplevelse 
(underholdningsværdi) (Sepstrup, 2006:138). I ovenstående citat viser Maja, at 
hun retter sin opmærksomhed mod det æstetiske på bloggene, og derved er 
motiveret af underholdningsværdien. Dette til trods for at hun tidligere har sagt, at 
hun bruger den information, hun får på bloggene til at gå ud og købe specifikke 
produkter, og at hun altså også i høj grad er motiveret af nytteværdien i sin brug af 
blogs: ”For eksempel med den der Garden Collection, der fik jeg det sådan, at du 
bliver nødt til at købe alle de her kjoler, og jeg synes ikke engang, de er særlig flotte 
[...] men alligevel fanger jeg mig selv i at gå ud og købe en masse” (Bilag 1:6). Hun 
forsøger altså herved at rette sig ind efter de værdier, resten af fokusgruppen giver 
udtryk for, for på den måde at positionere sig på samme niveau som dem.  
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Man kan sige, at der blandt fokusgruppedeltagerne skabes et lidt modstridende 
billede; de vil ikke vedkende bloggerne som autoriteter, men flere siger alligevel, at 
de tager de viste tendenser til sig. Karen mener da også, at bloggerne har en 
enorm effekt på læserne: ”Laver nogen et indlæg om en jakke eller noget, så er den 
revet væk, så de har en kæmpe magt” (Bilag 1:11). Så selvom fokusgruppen 
lægger afstand til, at de bruger bloggerne som autoritære opinionsledere, kommer 
det alligevel frem, at de er bevidste om, at de har en enorm magt over dem, der 
følger bloggene. Dog bryder deltagerne sig ikke om, når bloggerne udnytter deres 
magt. Iben siger eksempelvis: ”Ja man skal passe på, man ikke bliver for overlegen. 
Og det er slet ikke sådan en jantelovs-ting, det er bare sådan en, det er jo mange 
forskellige læsere, de har” (Bilag 1:25). Maja har det på samme måde: ”Jeg føler 
også lidt, at de (modebloggerne, red.) nogle gange måske ser sig selv som idoler” 
(Bilag 1:9). For at bloggerne kan opretholde deres status som opinionsledere er det 
altså vigtigt for læserne, at de ikke lader deres status stige dem til hovedet. Disse 
udtalelser kan dog også ses som et udtryk for, at fokusgruppedeltagerne ikke 
ønsker at bloggernes status skal være højere end deres egen. Ved at sige hvordan 
bloggerne skal placere sig selv i forhold til deres læsere, forsøger de herved at 
positionere sig på niveau med bloggerne. 
Ifølge Two-step flow teorien er det gennem kombinationen af masse- og 
interpersonel kommunikation, at kommunikationen vinder i effektivitet, hvilket i høj 
grad kan siges at være tilfældet med modeblogs (Windahl et al., 1992:52). 
Læserne får mere tiltro til den personlige blogger end til massemedier, og der er 
derfor et enormt markedsføringspotentiale for de brands, der bliver nævnt på 
bloggene. Men selvom fokusgruppedeltagerne læser bloggene flere gange dagligt 
og tydeligvis bruger dem som inspiration, virker det samtidig som om, at det er 
meget vigtigt for dem, at signalere individualitet. Informanterne vil ikke anerkende 
bloggerne som autoriteter og de understreger flere gange, at de ikke selv ville købe 
lige netop de produkter, der vises på bloggene. 
Med Two-step flow teorien kan vi, som vi har set i ovenstående, begrebsliggøre, 
hvilken påvirkning bloggerne har på læserne. Dog har den sin svaghed, ved at den 
ikke ser på, hvordan followers påvirker opinionslederne. For at komme nærmere ind 
på netop dette forhold mellem blogger og læser, vil vi i det følgende afsnit se 
nærmere på interaktionen.  
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Interaktion 
Som tidligere nævnt giver kommentarfelterne på modebloggene mulighed for 
interaktion (jf. afsnittet Mediet). Kommentarfelterne giver læseren mulighed for at 
komme med respons, ligesom bloggerne løbende opfordrer læserne til at 
kommentere eller diskutere indlæggene. For at forstå hvilken interaktionsform som 
gør sig gældende på modeblogs, er det relevant at benytte Thompsons 
betragtninger om medieret interaktion. Her skelnes mellem tre former for 
interaktion: Ansigt-til-ansigt interaktion, medieret interaktion og medieret kvasi-
interaktion (Thompson, 2001:98). Thompson argumenterer samtidig for, at de tre 
former for interaktion ikke skal ses i rene former. Han mener, at de interaktioner, 
der udvikler sig i hverdagen, involverer en blanding af forskellige former for 
interaktion, der er med andre ord tale om en hybrid (Thompson, 2001:98).  
På modeblogs henvender bloggere sig til en ubestemt mængde af potentielle 
modtagere. Dette asymmetriske forhold mellem afsender og modtager har således 
karakter af den medierede kvasi-interaktion, da afsender ikke henvender sig til 
bestemte individer men en ubestemt mængde modtagere (Thompson, 2001:98). 
Som nævnt kan modtageren benytte muligheden for at kommentere eller diskutere 
i kommentarfelterne. Karen giver et eksempel på, hvordan hun bruger 
kommentarfeltet: ”Jeg bruger kommentarfeltet, hvis der er et indlæg som er pisse 
fedt […]. Så jeg skrev: tak for tippet. Det er jeg glad for” (Bilag 1:27). Den 
interaktionsform der opstår på modeblogs, har altså karakter af den dialogiske, 
medierede interaktion, da læseren kan udnytte muligheden for at give respons. I 
vores research har vi erfaret, at bloggerne ofte opfordrer sine læsere til at 
kommentere eller diskutere de indlæg, der er blevet postet. Vi kan dermed 
argumentere for, at den interaktionsform som forekommer på modeblogs er en 
hybridform, der tager afsæt i den medierede interaktion og den medierede kvasi-
interaktion. 
Vi havde en formodning om, at interaktionen på modebloggene har en væsentlig 
betydning, og at det er en af dens forcer. Under fokusgruppeinterviewet viste det 
sig dog, at flere af informanterne positionerede sig ved at distancere sig til dem, 
der ikke gør brug af kommentarfelterne. En af dem som ikke gør brug af 
kommentarfelterne, er Iben: ”Jeg har aldrig nogensinde lavet en kommentar, og det 
vil jeg overhovedet heller ikke kunne overskue, fordi man kan se, at så kommer der 
sådan 700 kommentarer til på nogle af de der store blogs […]” (Bilag 1:28). Iben 
gør det således klart, at hun ikke bruger kommentarfelterne, men at der er rigtig 
mange, der gør brug af dem. Iben positionerer sig dermed eksplicit i forhold til dem, 
der gør brug af kommentarfelterne og får dem til at fremstå som værende 
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mainstream. Gennem Ibens fremtoning og skarpe udtalelser skaber hun et nyt 
positioneringsfelt, hvilket viser sig, da Madina lige efter slutter sig til Iben, og 
fortæller, at hun heller aldrig har skrevet en kommentar: ”Jeg har selv aldrig 
kommenteret på noget […]” (Bilag 1:28).  
Selvom de to informanter gør det klart, at de ikke bruger kommentarfelterne til at 
kommentere på de indlæg, som bliver postet, erkender de dog begge, at de bruger 
kommentarfelterne til et andet formål. Madina fortæller, at hun godt kan lide at 
følge de diskussioner, der optræder i kommentarfelterne: ”[…] men jeg kan godt lide 
at leve mig ind i den her diskussion, der er.” (Bilag 1:28). Ligeledes fortæller Iben, at 
hun finder det underholdende at følge diskussionerne i kommentarfelterne, hvor folk 
bliver uvenner eller bliver sure over et indlæg: ”Og så er det sjovt, når der er nogen, 
der bliver uvenner eller bliver sure over nogen, der har skrevet noget – hov, det der 
billede har du taget på min blog f.eks., og så skal de til at kreditere” (Bilag 1:28). 
Ifølge Sepstrups dimensioner om modtagerens adfærd er der her tale om, at 
diskussionerne i kommentarfelterne giver de to informanter en umiddelbar 
oplevelse og dermed skaber en underholdningsværdi (Sepstrup, 2007:138f). Ved 
at give udtryk for at de finder kommentarkorrespondancerne underholdende, 
positionerer de sig som værende overlegne i forhold til de interagerende. De skaber 
dermed et fælles positioneringsfelt, hvor de distancerer sig til dem, der gør brug af 
kommentarfeltet, men samtidig erkender de, at de gør brug af funktionen ved at 
læse indlæggene i kommentarfelterne. Man kan således argumentere for, at deres 
positionering er tvetydig, da de på den ene side forsøger at distancere sig til de 
personer, der kommenterer på indlæg og fremstiller det som værende 
mainstream, men på den anden side selv bruger kommentarfelterne til at følge de 
diskussioner, der opstår i kommentarfeltet.  
Efter at Iben og Madina har skabt deres fælles positioneringsfelt og forsøgt at 
distancere sig fra de personer, som gør brug af kommentarfeltet, begynder de 
informanter, som tidligere har bekendt, at de har gjort brug af kommentarfelterne, 
at forhandle deres egen positionering. Karen forsøger at forhandle sin positionering 
ved at underminere sin brug af kommentarfeltet. Hun fortæller, at hun ofte 
glemmer, at hun har skrevet en kommentar og aldrig tjekker, om hun har fået et 
svar: ”Jeg tror også, at de gange når man har smidt en kommentar, jeg glemmer 
det som regel,  så selvom der skulle komme et svar, så er det sjældent at jeg 
kommer tilbage til det indlæg, så man gør det mere hygge-agtigt” (Bilag 1:40). 
Ligeledes fortæller Tilde, at det ikke er vigtigt for hende hverken at kommentere på 
et indlæg eller at få et svar: 
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”Jeg har nogle enkelte gange kommenteret, men jeg har aldrig forventet at få svar, 
og jeg er heller ikke interesseret i at få det. Men jeg tror, at det for nogen er rigtigt 
vigtigt at kommentere, og at det er vigtigt for dem, som selv blogger, at dem der 
sidder derude skriver og giver sin mening” (Bilag 1:28). 
Selvom Tilde har kommenteret på indlæg, positionerer hun sig i forhold til andre, 
der kommenterer på indlæg ved at forklare, at det er vigtigere for dem end for 
hendes selv. Både Tilde og Karen forsøger således at nærme sig de andre. Ifølge 
Sepstrup er modtagerens subjektive relevansopfattelse afgørende for, om de vil 
bruge den givne funktion (Sepstrup, 2007:144). Deres måde at forholde sig til 
kommentarfelterne viser, at de ikke finder denne funktion relevant. Franciska 
fortæller, at hun kun har kommenteret en gang på et indlæg, fordi hun blev irriteret 
over bloggerens indlæg: ”Jeg har kun én gang kommenteret på et indlæg og det var 
fordi jeg blev så irriteret over det der: Det er bare et must, og ih hvor jeg craver ” 
(Bilag 1:27). Franciska forsøger dermed at forhandle sin positionering ved at 
forklare, at hun nærmest var nødt til at kommentere på indlægget, fordi hun blev 
irriteret over indlægget. Det viser sig dog senere i fokusgruppeinterviewet, at den 
kommentar hun skrev, var ret positiv og ikke lod til at være præget af stor irritation. 
Hun forsøger herved at opnå anerkendelse fra resten af fokusgruppen ved at få en 
ellers almindelig kommentar til at virke mere negativt ladet (Bilag 1:27).  
Den interaktionsform som gør sig gældende på modeblogs, er altså en hybridform, 
der tager afsæt i medieret og kvasi-medieret interaktion. Vi havde en idé om, at 
denne interaktion var en del af grundlaget for modebloggenes popularitet og et af 
mediets store forcer i forhold til modemagasiner. Fokusgruppedeltagerne havde da 
også stor viden om, hvordan kommentarfelterne blev brugt, og flere af dem havde 
prøvet at benytte sig af funktionen. Men det var vigtigt for fokusgruppedeltagerne at 
distancere sig til brugen af kommentarfelterne og fra de læsere, der jævnligt gjorde 
brug af dem. De af fokusgruppedeltagerne der havde brugt kommentarfunktionen, 
omtalte det nærmest undskyldende som et engangstilfælde. 
 
Autenticitet 
I fokusgruppeinterviewet blev det klart for os, at informanterne havde stærke 
holdninger omkring kommercialisering og autenticitet på bloggen. I dette afsnit vil vi 
med udgangspunkt i Scott Sørensens overvejelser omkring den personlige blog og 
kontrakten om autenticitet mellem læser og blogger se nærmere på disse forhold.  
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Private eller personlige indlæg 
Som tidligere beskrevet har vi valgt at beskæftige os med personlige blogs. Den 
personlige blog er ifølge Scott Sørensen kendetegnet ved, at indlæggene er baseret 
på afsenders personlige beretninger fra, og refleksioner over, hverdagslivet 
(Internet 6). I tilfældet med modebloggen er beretningerne og refleksionerne 
primært baseret på den del af bloggerens hverdagsliv, der går på mode. 
Eksempelvis hvad bloggerne rent personligt køber, hvilket tøj de har på eller synes 
godt om. Herudover er der på mange af modebloggene jævnligt dagbogslignende 
og mindre moderelaterede indlæg. Under fokusgruppeinterviewet er Tilde den 
første til at forholde sig til emnet:  
”Men jeg tror måske, det er meget smart at blande det (moderelaterede og 
personlige indlæg, red.), for man vil også gerne som læser have sådan en idé om, at 
det kunne være ens veninde, man sidder og læser om. Eller at man føler, man 
kender dem, så jeg synes, det er vigtigt, der er en blanding faktisk” (Bilag 1:9).  
Herefter tager resten af informanterne mere eller mindre afstand til denne 
opfattelse. Den første er Iben: 
”Men jeg har det meget anderledes, eller jeg har det ikke ligesom det der med 
personlighed og med at kende dem, det er jeg lidt ligeglad med, og faktisk synes jeg, 
det er ret kedeligt tit, fordi hold da op, hvor er det bare lige som alle mulige, det er 
sgu ligesom det, man selv går og laver tit, det har jeg slet ikke behov for” (Bilag 1:9). 
Iben positionerer sig eksplicit i forhold til Tildes behov for en form for 
veninderelation med bloggeren. Hun udtrykker en holdning om, at de personlige, 
ikke-moderelaterede indlæg ikke giver hende noget som helst, tværtimod keder de 
hende. Iben skaber her endnu engang et nyt positioneringsfelt, hvilket viser sig, da 
Maja hurtigt tilslutter sig Iben: ”Jeg synes også det er, på den der måde, jeg synes 
simpelthen, det er så irriterende, når hun skriver, at hun skal hjem til ”Hr. Kæreste”, 
og hun skriver hele tiden, hun skal hjem til ”Hr. Kæreste”, og jeg synes simpelthen, 
det er så irriterende altså (latter)” (Bilag 1:9). Maja gør åbenlyst grin med de 
bloggere, der skriver private indlæg, men hun tilføjer faktisk efterfølgende, at hun 
læser de personlige, ikke-moderelaterede indlæg. Umiddelbart efter føler Tilde 
behov for at bakke Maja op, på trods af at hun netop har givet udtryk for, at hun 
mente, at de personlige indlæg var vigtige: ”Må jeg sige noget til det? Jeg giver dig 
helt ret i det der. Den anden dag skrev hun sådan et indlæg om, at hun havde været 
i Paris [...]. Så synes jeg også, det tager overhånd, det bliver lige lovligt meget” (Bilag 
1:9). Med denne udtalelse forhandler Tilde sin egen positionering, og gør sig i 
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højere grad til en del af de andre informanters positioneringsfelt. Franciska 
henviser til en blog, informanterne tidligere har talt positivt om, for at udtrykke en 
lidt mere åben holdning overfor de ikke-moderelaterede indlæg: ” […] men den er 
bare meget velformuleret, hun bruger nogle flotte ord og har et lækkert sprog, så 
det gør egentlig, at man godt kan holde ud, at læse om de der egentlig ret banale 
dagligdagsting” (Bilag 1:10). Men ved at bruge udtrykket ”holde ud” er hun meget 
tilbageholdende med at omtale de personlige indlæg positivt, og nærmer sig 
dermed de andre informanters positioneringsfelt. Senere i interviewet kommer 
Tilde med en udtalelse, der meget fint afspejler den holdning, 
fokusgruppedeltagerne har forhandlet sig frem til og gerne vil udtrykke: ”Nu har vi 
meget snakket om personligt / ikke-personligt, og jeg tror også, at der er forskel på 
privat og personligt. Privat det gider jeg ikke. Det må godt være personligt, men 
helst ikke privat” (Bilag 1:39). 
 
Bloggens autenticitet 
Selvom informanterne giver udtryk for, at de ikke er interesserede i deciderede 
private indlæg, er det ikke ensbetydende med, at de opfatter personen bag bloggen 
som værende uden betydning, tværtimod. Ifølge Scott Sørensen er der en særlig 
kontrakt mellem blogger og læser om autenticitet. Denne kontrakt bliver synlig, når 
bloggeren signalerer en civil identitet gennem eksempelvis bloggens titel, en 
selvbeskrivelse eller en signatur på kommentarer og indlæg (Internet 5). Med 
autenticitet hører ord som ægthed, troværdighed og identitet. Autenticitet kan 
siges at være særligt i fokus på den personlige modeblog, hvor indlæggene i 
udgangspunktet er et udtryk for afsenders personlige smag og præferencer. 
Selvom informanterne distancerer sig fra de private, ikke moderelaterede indlæg, 
virker det alligevel som en gennemgående opfattelse, at personen bag bloggen og 
kontrakten om autenticitet er af afgørende betydning. Eksempelvis giver flere udtryk 
for, at de synes, det er meget vigtigt, at bloggen ofte har et ”dagens”, en type 
indlæg der viser, hvad for noget tøj bloggeren har haft på den pågældende dag. 
Tilde fortæller: ”Jeg synes, det er meget vigtigt, at der er sådan nogen ”dagens”, 
altså der hvor de tager billeder af sig selv, for det er ligesom med til at gøre det 
personligt” (Bilag 1:9). Tilde møder herefter opbakning fra Iben, som udtaler: ”Jeg 
synes også, det er vigtigt, at der er et dagens, for ellers, det er ligesom det eneste 
man kan se, der ikke bare er hentet fra andre, det er ligesom det, man selv har 
kreeret på en eller anden måde” (Bilag 1:9). Iben beskriver ”dagens” som værende 
af afgørende betydning for bloggens kvalitet, hvilket kan ses som et udtryk for en 
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forståelse af den usynlige kontrakt omkring autenticitet mellem blogger og læser, 
som Scott Sørensen refererer til.  
Fokusgruppedeltagernes vægtning af netop bloggens autenticitet kommer også til 
udtryk, da snakken kommer ind på den stigende kommercialisering af de danske 
modeblogs. Bloggerne har fået en magt, som blandt andet modemagasiner, 
designere og virksomheder ønsker del i, og disse tilbyder bloggerne 
samarbejdsaftaler, gratis produkter og invitationer til diverse events for at få del i 
det attraktive segment (Internet 9). I den forbindelse udtaler Tilde: ” […] så virker det 
lidt sådan, at det bare er fordi, de får smidt nogle ting i nakken, bliver inviteret på 
sushi og champagne, så skal de vise noget, der hænger på en bøjle, det synes jeg er 
nederen” (Bilag 1:15). Det der vises på bloggen, er altså ikke længere et autentisk 
udtryk for afsenders personlige smag. Tilde og flere af de øvrige informanter 
positionerer sig fælles ved at se kommercialiseringen som en forringelse af 
bloggens kvalitet. Iben udtaler blandt andet:  
”Så kommer det ikke til at være noget personligt, og det kommer ikke til at være 
noget, man selv synes, der er et eller andet rigtigt fedt ved. Det kommer til at være 
noget nogle andre har påduttet én, som bloggeren tænker: Nårh men, det kan da 
måske egentligt være meget fint” (Bilag 1:33). 
Bloggeren har måske fået tilsendt et produkt, hun synes er fint, men Iben mener 
ikke, at bloggeren nødvendigvis ville have vist produktet, hvis ikke hun havde fået 
tilsendt det, og derved forringer det alligevel bloggens autenticitet. Ibens opfattelse 
møder opbakning af Karen, som tror at bloggen kommer til at miste sin 
troværdighed: ”Det er mere det her med, at de skal være tro mod sig selv, hvis man 
nu har en blog, kun fordi at den er blevet brandet godt, og de får en masse gratis 
ting, hvis det begynder at skinne for meget igennem, så mister de deres 
troværdighed […]” (Bilag 1:34). 
 
Den redigerede virkelighed 
Når fokusgruppedeltagerne giver udtryk for, at det er afgørende, at bloggen er 
personlig, men samtidig tager afstand fra at bloggen bliver for privat, kan det ses 
som en forståelse af bloggen som en performativ selvfortælling. Scott Sørensen 
redegør for, at ”et liv” i det senmoderne samfund, først er noget vi får, når vi 
fortæller andre om det, og at den senmoderne selvfortælling derfor er performativ 
(Eriksson et al., 2006:190). Modebloggen er i høj grad et redskab til at ”fortælle et 
liv” til nogen, præcis som man ønsker at fremstille det. Ikke alene er 
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fokusgruppedeltagerne bevidste om dette, de ligefrem foretrækker at afsenderen 
”sorterer ud” i det liv, de fremstiller. Karen udtaler: ”Så nogen gange lægger de 
billeder ind fra dagen derpå, hvor de bare ligner lort (latter). Altså det har jeg ikke 
behov for” (Bilag 1:11). Hvor Karen positionerer sig implicit ved at udtrykke en 
holdning om, at bloggen skal være en form for glansbillede, er Tilde mere eksplicit:  
”Men jeg synes også, det er vigtigt, at det er den redigerede virkelighed, man får at 
se. Altså at de godt må være gode til at rydde op i [...]. Jeg gider ikke høre om deres 
kærester eller kaffedrikning, men jeg kunne godt tænke mig at få noget at vide om 
de fede ting” (Bilag 1:22). 
Det virker som om, at informanterne har brug for at distancere sig fra de 
personlige, ikke moderelaterede indlæg og de læsere, der værdsætter dem, på 
trods af at flere af informanterne faktisk mere eller mindre eksplicit giver udtryk for 
at læse indlæggene. Samtidig er det dog tydeligt, at bloggens, og dermed 
afsenders, autenticitet er af afgørende betydning for informanterne. Så snart der 
bliver sået tvivl ved kontrakten om autenticitet mellem blogger og læser, giver de 
udtryk for, at bloggen mister sin værdi. Fokusgruppedeltagerne har en forståelse af, 
at bloggen fungerer som en performativ selvfortælling, hvilket eksempelvis kommer 
til udtryk ved, at de foretrækker et glansbillede af bloggerens liv. 
 
 
Trends 
I det følgende vil vi se nærmere på, hvordan læserne tager modebloggenes trends 
til sig. Hertil vil vi benytte os af Rogers’ Diffusions of Innovations teori, som den 
bliver præsenteret af Windahl og Signitzer. Diffusion of Innovations teoriens fokus 
er, hvordan individer enten frastøder eller tager innovationer til sig. Rogers 
definerer difussion som: ”The process by which an innovation is communicated 
through certain channels over a period of time among the members of a social 
system” (Windahl et al., 1992:58). Når vi anvender teorien, er kanalen altså 
modeblogs og modebloggerne, som kommunikerer trends ud til medlemmerne af 
et socialt system, som i dette tilfælde således er læserne. For at få et mere 
dybdegående billede af hvordan læserne tager trends til sig, vil vi se nærmere på, 
hvordan adoptionsprocessen forløber (Windahl et al., 1992:57f). Vi vil desuden 
undersøge, hvordan der dannes smagsfællesskaber mellem blogger og læser.  
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Hvordan søger læserne viden om trends 
På vidensstadiet bliver modtagerne enten aktivt eller passivt eksponeret for en 
innovation. Læserne af modeblogs kan karakteriseres som værende aktive 
modtagere, idet de selv opsøger information om mode og trends på modebloggene. 
Under fokusgruppeinterviewet blev det os klart, at informanterne især søger viden 
om, hvordan bloggerne bruger de givne trends. Tilde siger eksempelvis:  
”Men jeg bliver inspireret til, hvordan man kan sætte tøj sammen, hvordan man kan 
bruge tøj, eller det er f.eks. hvis der er en, der har købt et par røde shorts, så kunne 
jeg godt gå ud og købe et par blå shorts, også fordi shortsene så fede ud. Måske 
ikke lige shorts eller farven blå, men ideen bag at man kan blive inspireret til at købe 
noget, der minder om” (Bilag 1:5).  
Denne form for videnssøgen benævner Rogers how-to viden (Windahl et al., 
1992:59). Ved at søge how-to viden får modtagerne information om, hvordan de 
specifikke trends bruges, hvor meget varerne der udmønter disse trends koster, og 
hvor man kan købe dem (Windahl et al., 1992:59). Tilde bruger altså bloggene til at 
søge viden om, hvilke trends der kommer frem, og hvordan disse bruges, men 
ønsker alligevel ikke at sige, at hun imiterer bloggernes måde at bruge trenden på. 
Det ses eksempelvis, når Tilde ikke vil købe shorts i præcis samme farve som 
bloggeren. Dette hænger endvidere sammen med, at de generelt ikke vil 
positionere sig som followers, som vi også kom frem til tidligere i analysen. 
 
Læsernes adoptering af trends 
Efter at have stødt på den pågældende trend, skal læserne se på, hvordan 
bloggeren viser den aktuelle trend og gøre op med sig selv, om det er noget, de kan 
relatere til. Ifølge Diffusion of Innovations teorien er det essentielt for at få 
modtagerne til at tage trenden til sig, at der er rollemodeller, der viser trenden 
(Windahl et al., 1992:60f). Tilde tager eksempelvis afstand til et blogindlæg, hvor en 
læderjakke bliver vist frem på en bøjle: ”Jeg synes egentlig ikke, den er så 
spændende, fordi tøjet bare hænger på en bøjle, det er sjovere at se det, når de har 
det på, på en krop ikke” (Bilag 1:15). Også trendcollagerne som bloggerne ofte 
bruger som indlæg på deres blogs, tager læserne afstand fra. Til dette siger Karen: 
”Jamen, jeg bruger dem ikke. Som sagt tidligere, det er det samme, du kan se på 
dem alle sammen, og du ved ligesom, hvor det peger hen ad” (Bilag 1:16). 
Bloggerne fungerer som rollemodeller ved at bære den givne vare, og herved bliver 
det lettere for læserne at vurdere, om de vil tage trenden til sig. At Karen ikke 
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finder trendcollagerne inspirerende, kan netop hænge sammen med, at de giver et 
upersonligt billede af tidens trends.  
 
Smagsfællesskaber 
Scott Sørensen beskriver formatet på bloggen som en ”ny, etisk forpligtet og 
affektiv æstetisk kultur, der igen kan forstås som en del af et nyt digitalt 
medborgerskab, idet der løbende dannes nye distinktioner og lokale 
smagsfællesskaber” (Internet 10). Omkring bloggene opstår altså digitale 
smagsfællesskaber, hvori det æstetiske grundlag er afgørende for, om læserne kan 
lide bloggen. Når Karen udtaler, at ”heldigvis så er mode jo også en sag om smag” 
(Bilag 1:16) udtrykker hun netop en forståelse for dette forhold. Samtidig er hun 
meget hurtig til at gøre det klart, hvilke smagsfællesskaber hun distancerer sig fra. 
Karen nævner eksempelvis bloggen Clamour4glamour.dk: ”Hun er en af dem, der 
har rigtig meget succes, og jeg fatter det ikke. Når jeg en gang i mellem er inde og 
kigge forbi, jeg synes det er uinspirerende, jeg synes ikke, hun går klædt særlig 
pænt [...]. Det er virkelig en blog, der sådan undrer mig” (Bilag 1:15). Dette ses 
også hos Iben: ”Det er meget sådan, jeg har det med hende Acie. At jeg synes, det 
er lidt kikset, på en eller anden måde” (Bilag 1:16). Fokusgruppedeltagerne er 
meget skarpe i deres bemærkninger og markerer tydeligt, hvilke 
smagsfællesskaber de især ikke vil være en del af. De søgte ofte konsensus ved at 
tage skarpt afstand til specifikke bloggere og derved at foretage en æstetisk 
distinktion til disse. Ved at tilkendegive hvilke smagsfællesskaber de gerne vil tilhøre, 
og hvilke de ikke vil være en del af, forsøger de også at skabe deres egen identitet. 
Scott Sørensen arbejder da også med begrebet smag som ”en søgen efter 
henholdsvis en global (i betydningen udstrakt) subjektivitet og en lokal (med nogen 
delt) oplevelse” (Eriksson et al., 2006:12). Altså skaber fokusgruppedeltagerne 
identitet gennem subjektive holdninger om smag, som desuden deles med de andre 
i fællesskabet. Størstedelen af fokusgruppedeltagerne skaber enighed om, at de er 
en del af det smagsfællesskab, der knytter sig til Anywho.dk samt de blogs, der 
ligger på Cover.dk. Eksempelvis siger Iben: ”Jeg synes også at sådan noget som 
Anywho og nogle af dem, der blogger for Cover, fordi de også har en funktion på 
Cover, der kommer nogle lidt andre input end en ny fingerring fra H&M” (Bilag 1:4). 
Hun tillægger Anywho.dk og bloggerne på Cover.dk enormt meget værdi, fordi de 
gennem dette samarbejde ifølge hende har en forhøjet status og hun vil derfor i 
højere grad tage deres moderåd til sig. Det samme gør flere af de andre deltagere 
(Se bilag 1:12). De positionerer herved denne blog højere end andre blogs som 
eksempelvis Acie.dk, ligesom de på samme tid derved forsøger at positionere sig 
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selv på samme høje niveau som de smagsfællesskaber, de giver udtryk for at være 
en del af.  
 
Graden af innovationsevne 
Gennem fokusgruppeinterviewet blev det os klart, at det var vigtigt for deltagerne at 
være en del af frontløberne inden for mode. I forlængelse af Diffusion of Innovations 
teorien kategoriserer Rogers individer efter på hvilket tidspunkt i processen, de 
tager en trend til sig: Innovators (innovatører), early adopters (tidlige adoptanter), 
early majority (tidlig majoritet), late majority (sen majoritet) og laggards 
(efternølere) (Se bilag 45). 
Informanterne læser modeblogs for at følge med i de nyeste trends og tilhører 
derved early majority eller late majority, hvorimod bloggerne kan karakteriseres 
som early adopters. Designerne og disses muser må således udgøre innovators. 
Det er karakteristisk for udbredelsen af modetrends, at der i starten er en vis 
skepsis over for trenden blandt majoriteten, men efter eksponering over en 
længere periode, bliver trenden alligevel optaget. Dette påpeger Karen eksempelvis: 
”De skaber jo virkelig trend, kan man sige. For et halvt års tid siden, der viste de jo 
alle sammen wedges, ik. Og jeg render også rundt i dem nu. [...] lige da de kom 
frem, tænkte jeg, ej, det kommer jeg aldrig til [...]. Så selvom jeg nu også selv sidder 
her og siger, at det gider jeg så ikke, så kan det være, at man så ikke gør det i 
første omgang, men så leddene længere ude, så lige pludselig, så havner man der” 
(Bilag 1:17). 
Karen er altså bevidst om, at hun ikke udgør den del, der tager trends til sig først 
(early adopters). Dog kan man sige, at den gruppe mennesker der aktivt opsøger de 
nyeste trends ved at læse blogs, netop har et ønske om at være mest muligt 
opdateret med, hvad der sker i modebranchen. 
Fokusgruppedeltagerne var enige om, at de ikke kunne finde på at købe netop de 
produkter bloggerne viser, og at de ville være personlige og unikke i deres stil. Men 
samtidig søger de en form for how-to viden hos bloggerne, om hvordan man kan 
bruge de nye trends. Herved bruger de alligevel bloggerne som en form for stil-
rollemodeller. De distancerer sig fra smagsfællesskaber, der knytter sig til blogs, 
som de ikke deler æstetiske præferencer med, men er hurtige til at positionere sig                                                         
5 Selvom denne figur er fra 1983, taler meget for at princippet stadig er gældende. 
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som en del af de smagsfællesskaber, der er om nogle af de mest anerkendte, 
stilsættende blogs. Ved at læse modeblogs, og herved aktivt opsøge de nyeste 
trends, forsøger fokusgruppedeltagerne at være en del af de early adopters. 
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Diskussion 
 
Fokusgruppedeltagerne, der alle dagligt følger flere modeblogs, er tydeligvis alle 
meget optagede af mode, og måske er deres dobbelthed og skepsis i virkeligheden 
udtryk for en indsigt i mode som fænomen og et ønske om at være moderne. Mode 
kan netop karakteriseres ved en dualisme, hvor et ønske om individualitet og 
adskillelse fra masserne er attraktivt, men samtidigt er noget, der skal anerkendes 
af fællesskabet (Kawamura, 2005:1). Informanterne danner hurtigt et lille 
smagsfællesskab i forhold til brug af modeblogs blandt andet ved at distancere sig i 
forhold til bestemte blogs, bestemte typer indlæg og andre læsere, som de implicit 
karakteriserer som ”masserne”. Når fokusgruppedeltagerne positionerer sig fælles 
for at skabe individualitet og adskillelse fra masserne i forhold til deres brug af 
modeblogs, kan man sige, at de formulerer hvad der er moderne inden for brugen 
af modeblogs. 
De mange læsere kombineret med mediets muligheder for at vise de nyeste trends 
så snart de kommer på catwalken, betyder at modens processer nu går hurtigere 
end nogensinde. Tendenser bliver hurtigere synlige i gadebilledet, hurtigere 
mainstream og hurtigere umoderne, hvorfor fornyelsen igen må ske endnu 
hurtigere. Rent faktisk gav flere af informanterne også udtryk for, at de mente, der 
var ”gået inflation” i de danske modeblogs og som følge heraf i moden i gadebilledet. 
Spørgsmålet er, hvilken betydning denne udvikling har for læsernes mediebrug? På 
den ene side kan man forestille sig, at folk bliver trætte af, at tøjet stort set bliver 
mainstream, så snart de har købt det, og at det kan føles umuligt at følge med. 
Måske giver man ligefrem op over for moden. På den anden side kan man forestille 
sig, at læserne, i hvert fald ”eliten”, søger andre steder hen, for at få inspiration til 
en mere individualistisk mode, der skiller sig ud fra hvad man ellers ser i 
gadebilledet. Flere af deltagerne i vores fokusgruppeinterview gav eksempelvis 
udtryk for, at de var begyndt at læse mere alternative, udenlandske modeblogs i 
jagten på ny inspiration.  
Mode er en uformelig størrelse, der konstant er i bevægelse og hvor ord som 
nyhed og originalitet er i fokus. ”Eliten” starter en mode eller tendens, og når 
”masserne” imiterer denne mode, så er ”eliten” videre til en ny mode (Kawamura, 
2005:22ff). Spørgsmålet er, om de danske modeblogs’ stigende popularitet og 
udbredelse er medvirkende til, at informanterne i den grad har brug for at 
positionere sig i forhold til bloggerne og andre læsere? Måske havde tingene set 
anderledes ud, hvis vi havde interviewet fokusgruppedeltagerne, da modebloggene 
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stadig var et eksklusivt fænomen. Man kan forestille sig, at informanterne har brug 
for at positionere sig som en del af ”eliten”, ved at markere at de på en eller anden 
måde er rykket videre, nu hvor tendensen er nået ud til masserne. Det kan de netop 
gøre ved at distancere sig fra de ordinære, dagbogslignende modeblogs, hvor 
veninderelationen er en vigtig dimension. Spørgsmålet er om denne form for 
mediebrug og relation til bloggerne er særlig for netop det segment, vi har valgt at 
beskæftige os med? Veninderelationen og muligheden for interaktion er flere gange 
blevet fremhævet i artikler som essentielle styrker ved modebloggen. Men måske 
er disse elementer vigtigere for de yngre piger, som i højere grad har brug for 
forbilleder i forbindelse med identitetsdannelse, eller blot piger og kvinder der ikke 
er ligeså opsatte på at positionere sig i forhold til ”masserne”, som vores 
fokusgruppedeltagere. 
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Konklusion 
 
Læsernes brug af modeblogs og relation til bloggerne er gennemgående 
kendetegnet ved en dobbelthed. På den ene side er det afgørende for 
informanterne, at bloggen er udtryk for autentisk, personlig smag og stil, men på 
den anden side er private, ikke moderelaterede indlæg ilde set. Dette står i 
modsætning til vores hypotese om, at det er en særlig styrke ved modebloggen, at 
læseren får et indblik i bloggerens private liv. Fokusgruppedeltagerne har stor viden 
om, hvordan kommentarfelterne bliver brugt, og flere af dem har benyttet sig af 
funktionen. Vi havde en hypotese om, at interaktionen var vigtig for læserne. Dog 
distancerer informanterne sig fra brugen af kommentarfelterne, og dem der har 
brugt dem, omtaler det nærmest undskyldende som et engangstilfælde. Selvom 
fokusgruppedeltagerne læser bloggene flere gange dagligt og bruger dem som 
inspiration, vil de ikke anerkende bloggerne som autoritære opinionsledere eller 
købe de produkter, der vises på bloggene. Dette afkræfter vores hypotese om, at 
læseren ser bloggeren som en autoritet, i hvert fald ønsker de ikke at stå ved det.   
Vi ser fokusgruppedeltagernes dobbelthed i udtalelser og positioneringer som et 
udtryk for at de, som konsekvens af modebloggens popularitet, definerer, hvad der 
er moderne inden for modeblogs. Mode er netop karakteriseret ved, at individualitet 
og adskillelse fra masserne er attraktivt, så længe det er anerkendt af ”de rigtige 
mennesker”. Informanterne udviser stor viden og interesse for feltet, men har på 
trods af dette brug for at adskille sig fra ”masserne” og skabe individualitet ved at 
positionere sig i forhold til bestemte blogs, særlige typer af indlæg og andre læsere. 
Vi havde en hypotese om, at modeblogs som samlet fænomen udgør et 
smagsfællesskab, som læserne gerne vil identificeres med. At det kun er bestemte 
blogs og særlige indlæg, som fokusgruppedeltagerne vil identificeres med, ser vi 
som et udtryk for, at de ønsker at være early adopters. Projektet peger således på, 
at universitetsstuderende kvinder i 20erne, helt i overensstemmelse med modens 
hierarkiske proces, har behov for at bevæge sig videre som en del af ”eliten”, nu 
hvor tendensen modeblogs er nået ud til ”masserne”.  
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Validitet 
Validitet handler om, at der er en klar sammenhæng mellem opgavens 
problemstilling og dens undersøgelsesdesign. En del af forudsætningen for validitet 
er reliabilitet, som er den pålidelighed, der tillægges en bearbejdning af empirisk 
materiale (Halkier, 2008:109). Gennem vores undersøgelse har vi forsøgt at være 
eksplicitte omkring måden, vi har produceret og bearbejdet vores empiriske data. 
Herudover har vi i vores arbejdsproces konstant forholdt os kritisk til og revurderet 
vores analytiske design. 
Til indsamling af empiri har vi valgt at foretage et fokusgruppeinterview. En svaghed 
ved vores fremgangsmåde kan være, at vi kun har foretaget et enkelt 
fokusgruppeinterview og dette uden at lave et pilotfokusgruppeinterview. Herudover 
bygger vores empiriske data udelukkende på et fokusgruppeinterview bestående af 
deltagere, der ligner hinanden mht. til alder, køn og uddannelse, hvilket kan skabe 
mindre nuancerede synspunkter. Dog mener vi, at vores empiri kan betegnes som 
validt, da vi oplevede livlig diskussion under fokusgruppeinterviewet, som frembragte 
forskellige synspunkter, der var brugbare for vores undersøgelse.  
Ud fra vores undersøgelse kan vi generalisere analytisk, da læserne er valgt ud fra 
en række segmentkriterier. Derved kan vi argumentere for, at mønstrene hos 
læserne repræsenterer kategorier i forhold til den kontekst, læserne udgør 
eksempler på (Halkier, 2008:111). Vores undersøgelse og de konklusioner vi 
kommer frem til, kan altså kun sige noget om tendenserne inden for det udvalgte 
segment. 
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Perspektivering 
Modeblogging er et fænomen, der har vundet stort indpas i den danske mode- og 
medieverden, men modens væsen og eksistens kræver foranderlighed, og man er 
derfor aldrig sikret indflydelse for evigt i modebranchen. Dog er det sjældent set, at 
et fænomen på så kort tid kan generere så meget polemik, succes og magt på én 
gang. Det tegner et billede af en ny magtbalance i modebranchen og en storm, der 
ikke umiddelbart synes at løje af. 
Netop magtbalancen i modebranchen er et aspekt vores problemstilling har åbnet 
op for. Modemagasinerne står over for en stor udfordring, efter at modebloggene 
har gjort deres indtog. Har modemagasinerne overhovedet en fremtid i deres 
traditionelle form, eller er der behov for at tænke i nye baner? Indtil videre har 
modemagasinerne forsøgt at få del i succesen ved at lukke bloggerne ind på 
magasinernes egne sider for at fastholde læserne. Modemagasinerne ”køber” 
dermed bloggerne og er med til at puste til ilden i den stigende kommercialisering 
af modeblogs. Kommercialisering er et brandvarmt emne i diskussionen om 
modeblogs. For hvordan passer autenticitet, individualitet og personlig stil ind i en 
verden af mere eller mindre åbenlyse sponsorater fra modevirksomheder, der er 
særdeles ivrige efter en direkte og billig kommunikationskanal til forbrugeren? Et 
begreb som ”skjult reklame” bliver relevant i denne diskussion, og dette har også 
gjort sig gældende i vores naboland Sverige, hvor modeblogging er markant 
længere fremme end i Danmark. Her kører den første sag i medierne, hvor den 
svenske forbrugerstyrelse har måtte udstede bøder på grund af skjult 
markedsføring af et produkt (Internet 11). De potentialer og faldgruber, der ligger i 
den stigende kommercialisering er endnu et aspekt af modeblogging, der kunne 
være interessant at undersøge. Vores undersøgelse peger på, at det segment, vi 
arbejder med, tager afstand fra bloggeren som autoritet og den gruppe, der bruger 
bloggeren som autoritet. Spørgsmålet er, hvilken retning udviklingen for danske 
modeblogs vil tage. Vil læsernes afstandstagen til bloggeren som autoritet føre til 
læserfrafald eller er vi på vej mod svenske tilstande, hvor modebloggerne kan skrive 
”professionel modeblogger” på deres cv? 
Et nyt fænomen har set dagens lys, og udviklingen heraf har endnu ikke taget en 
ende. Måske vil modeblogs få endnu mere magt end hidtil, måske vil 
kommercialiseringen blive deres levebrød og død eller måske vil modens 
omskiftelighed fortære succesen i det øjeblik modeblogs er old news? 
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Bilag 1 
 
Transskribering af fokusgruppeinterview: 
Jeg synes lige, vi skal tage en runde foran os alle sammen, så vi lige alle sammen ved hvad 
hinanden hedder, hvor gamle vi er og hvad vi laver til hverdag. 
Tilde: Jamen, jeg hedder Tilde, og jeg er 25 år gammel. Og jeg læser journalistik og dansk ude på 
RUC. 
Franciska: Jeg hedder Franciska, og jeg læser virksomhedsstudier og kommunikation ude på 
RUC. Jeg arbejder i videnskabsministeriet med arbejdsskadesager, ikke så modeagtigt (latter). 
Og jeg er 25. 
Lea: Ja, og jeg hedder Lea, og jeg er 22, og går på andet semester ude på RUC, på Humbas.  
Karen: Og jeg hedder Karen, jeg er 20 år og arbejder på en skole på Østerbro og ude i 
Koncerthuset. Og så begynder jeg med at læse til sommer. 
Maja: Jeg hedder Maja, og jeg er 28. Og jeg holder en pause fra mit studie på Danmarks 
designskole. Hvor jeg egentlig laver, hvad jeg har lyst til. Jeg skriver bl.a. selv på mine blogs, 
sælger noget tøj og sådan lidt af hvert. Men håber at starte i skole igen her efter sommerferien.  
Madina: Jeg hedder Madina. (Latter) Og jeg er 22 og læser folkesundhedsvidenskab. Og jeg er i 
gang med min kandidatuddannelse. Jeg prøver at strække mit sidste år her, kan ikke lige 
overskue at blive færdig. Og så arbejder jeg til dagligt med forskning inden for velfærdssundhed, 
heller ikke modeagtigt nej. (Latter) 
Iben: Jeg hedder Iben og jeg er 24. Og jeg læser sociologi på Københavns Universitet og jeg er 
også på min kandidat. Og lige nu er jeg i praktik, i noget der hedder center for ungdomsforskning, 
det er et slags forskningsenhed der ligger under det pædagogiske universitet. Ja, det er heller 
ikke overhoved modeagtigt, det er noget med nogen der har det rigtig dårligt. (Latter) 
Jeg tror vi starter sådan lidt blødt ud, med at høre om hvilke blogs i normalt læser, om det er 
noget I tjekker dagligt, om det er noget I tjekker om ugen eller månedligt? 
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Tilde: Så vil jeg godt starte. Af dem I arbejder med, de tre I nævnte, så læser jeg Anywho hver 
dag. Jeg har også læst Acie… 
Ja, vi er selv lidt i tvivl om, hvad den hedder. 
Iben: jeg tror lidt det er Acie, for hun skriver hele tiden sådan noget med agurk. 
Tilde: Jeg har også læst Acie og Trines Wardrobe i perioder, men jeg synes hurtigt at de 
begynder at gentage sig selv. Så jeg synes at Anywho er meget mere spændende, fordi de også 
kommer mange andre steder i modebranchen, så de får en masse nye inputs, som de kan 
fortælle den udenforstående læser om. Så derfor tror jeg, at de er meget mere spændende at 
læse. Ja, så følger jeg med, sporadisk, på Modemedmere, altså jeg rundt alle steder mere eller 
mindre. Også hende der hedder Charlotte Anderberg, tror jeg hun hedder, følger jeg også 
dagligt. Og den der hedder Fashion, Design & Mode, som er skrevet af en pige der hedder 
Katrine. Det er så fordi, det er min veninde, at jeg læser den. Og det er flere gange om dagen, 
mest som en overspringshandling når jeg sidder og skriver opgave. Så går man lige ind og 
tjekker en gang i timen, ligesom man også Facebook’er. Ja, det var sådan lige kort fortalt.  
Franciska: Jeg læser også Anywho dagligt, jeg har sådan et hyperlink, eller hvad det nu hedder, 
hvor man bare lige kan trykke, og så er man inde på det. Og jeg tror, at jeg klikker mig ind, sådan 
tre eller fire gange om dagen. Men det er også sådan en overspringshandling, det er så hurtigt 
lige at gøre det. Og så følger jeg også Trines Wardrobe. Jeg er enig med dig (Tilde) i, at Anywho 
har nogle andre indlæg end alle andre danske modeblogs efter min mening. Fordi de netop er i 
miljøer, hvor det ikke er så meget alternativ, men mere bærer et internationalt præg end andre. 
Men jeg synes Trines Wardrobe, jeg synes hun er rigtig god til at finde de der high street-fund og 
så lave dem lidt anderledes, end man ser dem i bladene og rundt omkring i gadebilledet. Og så 
klikker jeg mig nogle gange ind på Gademode, hvor jeg synes der er nogen meget fine 
kommentarkorrespondancer. Og så er der også den her Charlotte Anderberg, som jeg også går 
ind på nogle gange. Ja, det er så dem jeg følger jævnligt. Så tror jeg, at jeg er inde på andre, så 
er det hvis de bliver anbefalet. Der er sådan en der hedder Style intui… 
Lea: Style Intuition. 
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Franciska: Ja, Style Intuition. Men det er måske kun hver anden uge, at jeg klikker mig ind der. 
Det er virkelig overspringshandling. (Lattter)  
Lea: Jeg følger også Anywho, det er også en to-tre gange om dagen at jeg tjekker den. Jeg 
tjekker også Trines Wardrobe ret tit. Også nogle af de blogs der er linket til Covers hjemmeside, 
som Bella Figura, Miel mon miel og Fashionpolish. Det er nok det af de danske. Og det er sådan 
tit, som I andre også nævnte, en overspringshandling.  
Karen: Det er også Anywho, så Whynotblog, som jeg også er inde på dagligt. Og så er jeg inde på 
en der hedder Sofie’s, og det er lidt alternativ, det er ikke kun mode. Der er også lidt 
madopskrifter og lidt i alle retninger. Det synes jeg er lidt hyggeligt. Så også Fancie’s, og det er 
fordi, det er lidt musik og lidt kulturelle ting, som jeg synes er rigtigt dejligt, udover de 
moderelateret ting. Og så Gademode og Copenhagen Streetstyle, for at søge inspiration.  
Maya: Den eneste som jeg faktisk læser fast, det er Modemedmere. Det er den eneste, hvor 
navnet ligesom har sat sig fast i mit hoved. Når nu I sidder og siger de her navne, så kan jeg godt 
huske dem, men det er ikke nogen som jeg fast går ind på, fordi jeg simpelthen glemmer, hvad 
det er de hedder. Men alligevel besøger jeg forskellige blogs hver eneste dag, men det er meget 
tilfældigt, hvilke jeg går ind på. Det er måske mere et eller andet med, at jeg googler et eller 
andet, som jeg synes er spændende, og så kommer der selvfølgelig forskellige blogs op, og så 
læser jeg dem. Så det er mere tilfældigt, hvad jeg sådan lige er inde på.  
Madina: Jamen, jeg er også en af dem der læser Anywho, nok kun en gang dagligt (Latter). Og 
style.dk. Og så også Covers forskellige, bl.a. Creol Brothers og dem der også sådan lige er der. 
Jeg vil sige, at jeg nok bruger det meget om aftenen når jeg kommer hjem og jeg bare skal koble 
fra. Det er lidt ligesom at læse nyhederne fra BT i stedet for at gå ind på Berlingske, det er let 
fordøjeligt ik’. 
Iben: Ja, jeg læser også Anywho, og det er cirka dagligt. Det kommer meget an på om jeg sidder 
og skriver og har brug for overspringshandlinger, så kan jeg godt tjekke den ti gange på en dag. 
Der kan også gå en dag, hvor jeg overhoved ikke går ind på den. Men det er meget en sjov 
overspringshandling. Og så læser jeg stort set også dem der bliver linkede til på Cover, men jeg 
læser dem især fordi, det er veninder der skriver nogen af dem. Det er Luzia og Fashionpolish, 
det er nogen af mine veninder der laver dem. Og jeg synes også det er sjovt at kigge på den der 
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Darker View og Creol Brothers, jeg synes også det er sjovt at kigge på nogen fyre, der blogger, 
som laver noget lidt andet nogen gange, og nogen gange noget der er lidt sjovere. Og så kigger 
jeg også på de der Trines Wardrobe, Fierce og fattig på SU og så den der Acie. Men for mig er 
det ikke noget jeg bliver vildt inspireret af, for mig er det lidt som at kigge i et modeblad, og så se 
der er et par billige bukser der. Jeg synes ikke, jeg bliver inspireret af deres stil. Det er sådan 
meget nede på jorden og fint, og det er ikke dårligt. Men jeg synes at sådan noget som Anywho, 
og nogle af dem der blogger for Cover, fordi de har også en funktion på Cover, der kommer nogle 
lidt andre input end en ny fingerring fra H&M eller et eller andet.  
Betyder det noget for jer at de bliver opdateret tit? Og at der er noget nyt hver dag?  
Karen: Der må gerne komme noget nyt en gang om dagen. Der er nogen, der gør det fem gange 
om dagen, og det er ikke nødvendigt. Altså, jeg tænker også hurtigt, ”har du ikke andet at give dig 
til end at sidde og opdatere din blog”. Så jeg har det sådan, hellere et indlæg om dagen, og at det 
så er gennemarbejdet. Jeg kan godt lide, at de har mange billeder, så det også bliver visuelt. I 
stedet for at det bare er ord eller lidt ord og ingen billeder. 
Tilde: Ja, det vil jeg også give dig helt ret i, at det er vigtigt, at der er noget hver dag. Der behøver 
heller ikke at komme noget hele tiden, men det er bare rart, hvis der er noget hver dag, når man 
trykker sig ind. Og det tror jeg også er vigtigt for at holde fast i læserne. Og så også det du siger, 
med billederne, altså jeg kan da mærke, at de blogs hvor billederne ikke er særlig god kvalitet, 
hvis de er lidt slørede eller dårlig størrelse i forhold til skærmen. Så gider man bare ikke gå ind og 
læse, hvad der står, fordi man kan jo ikke rigtigt se, hvad det er, der er på billederne. Det må 
gerne være visuelt lækkert. Der er nogle af dem, der er virkelig dygtige til at tage billeder, og det 
tror jeg er rigtig vigtigt.  
Iben: Jeg er enig med det er fedt, hvis der er noget der er visuelt lækkert og gennemarbejdet, 
men jeg bruger ikke modeblogs til at læse et langt stykke tekst overhoved. Så vil jeg hellere læse 
en avis eller et eller andet. Så for mig er det vigtigt, at billederne er lækre, men jeg synes ikke det 
behøver at være vildt gennemtænkt eller vildt lækkert. For jeg synes også, at det er noget 
modeblogs kan, at det ikke er en avis eller et modeblad, der kommer en gang om måneden, og 
som er planlagt to måneder frem, men det er noget her og nu, og det er noget jeg har på i dag. 
Så jeg synes, det er lidt en kombination, fordi hvis jeg gerne vil have det der gennemarbejdet, så 
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synes jeg, at man kan læse et Coverblad eller et eller andet. Så for mig er kvaliteten også det der 
med at det er hurtigt, og det er nu, og jeg kan bruge lige så lang tid på at læse det, som der 
måske er lagt i det eller mindre tid. Man føler ikke, man skal bruge enormt mange hjerneceller 
eller kræfter eller tid på at læse et indlæg. 
Karen: Altså gennemarbejdet er sådan lidt mere end i dag har jeg fået en kop kaffe (latter). Så 
må der hellere end gerne være lidt mere i det.  
Iben: Det er jeg meget enig i, jeg synes det er dødsens kedeligt, når folk skriver ligesom en 
Facebook-statusopdatering, man gider heller ikke vide, at nu har folk lavet en kop kaffe, og solen 
skinner (latter). 
Men hvordan bruger I modebloggene? Du snakker lidt om inspiration, hvor man kan gå ind og se, 
hvad er det for nogle bukser, der er der lige nu. Eller er det fordi, man snakker med sine veninder 
om det. 
Tilde: Jeg bruger dem primært til inspiration. Jeg går aldrig ud og køber, det de viser, altså det 
konkrete produkt. Jeg går ikke ned i H&M, og køber den jakke som de viste. For det første er den 
usolgt, fordi alle andre har været nede og købe den. For det andet gider jeg heller ikke have den 
jakke på, som alle andre københavnske piger har på. Men jeg bliver inspireret til, hvordan man 
kan sætte tøj sammen, hvordan man kan bruge tøj eller det er f.eks., hvis der er en der har købt 
et par røde shorts, så kunne jeg godt gå ud og købe et par blå shorts, også fordi shortsene så 
fede ud. Måske ikke lige shorts eller farven blå, men ideen bag at man kan blive inspireret til at 
købe noget der minder om. 
Franciska: Jeg har det på den måde, at når det bliver alt for hypet derinde, og det er også selvom 
det ikke er ting, man ser inde i gadebilledet, så mister jeg faktisk lidt lysten til det, så det faktisk 
kan virke omvendt på en eller anden måde. Og det er helt fra billige ting til meget dyre mærker 
eller en dyr taske. Jeg kan blive sådan helt, ”ej hvor fantastik er den her”, fordi man ser den på 
alle modeblogs. Det er måske også lidt det, som jeg synes kan være problemet med de danske 
modeblogs, det er det der med, at de gentager sig selv for meget, og man ser de samme indlæg 
på fem modeblogs samme dag. F.eks. hvis en eller anden designer har lavet et eller andet nyt, så 
bliver det bare postet alle steder. 
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Iben: Må jeg lige hurtigt sige noget til det? For nu tror jeg, også det kom til at lyde lidt forkert, det 
der med at jeg har set et par bukser i H&M, fordi jeg er meget meget enig med dig i den der 
tendens. Det var heller ikke sådan, at jeg brugte det konkret til at gå ud og købe et styks tøj, men 
jeg synes, det er meget interessant at se, hvordan den her highstreet-tendens bliver lavet om til 
noget, hvis man ikke selv har tid, jeg har fandeme tit ikke tid til at gå ud og shoppe. Så er det 
meget sjovt at holde sig opdateret, hvad der er i butikkerne. Men jeg er meget enig i den der 
inflation, der er, når der er noget, der blevet lavet. Det er også sjovt at se, hvordan de tager 
hinandens billeder, og så er der nogen, der er lidt hurtigere. Der er nogen, der laver indlægget et 
par dage efter eller en uge efter eller et eller andet. Men ja, det er virkelig mange af de samme 
ting, og de er nærmest formuleret ens. Åh lige pludselig elsker alle Alexander McQueen, og 
halvdelen af dem har aldrig hørt om ham, før at Lady Gaga havde et par sko på, hvor jeg også 
bare synes sådan lidt, ”Ej kom nu!”. På den måde bliver det også virkeligt demokratiseret, og det 
er også fint, men hold da op hvor er der også mange der laver en lille copy-paste.  
Maja: Jamen, jeg kan godt tage mig selv i at blive fuldstændig fanget, når der står om det der alle 
steder. F.eks. med den der Garden-collection, der fik jeg det sådan at du bliver nødt til at købe alle 
de her kjoler, og jeg synes ikke engang, de er særlig flotte, men jeg skal bare have dem og på en 
eller anden måde synes jeg, det er helt vildt åndssvagt, men alligevel fanger jeg mig selv i at gå ud 
og købe en masse. Af de der kjoler, selvom jeg ligeså godt synes, at det kunne være alt muligt 
andet. Og det er jo ikke sådan, at jeg synes, at det er fedt, at jeg har det sådan overhoved, men 
det har jeg.  
Madina: Jeg har det fuldkommet modsat, jeg tænder fuldkommen af, når jeg ser alle de der ting, 
og tænker, dem skal jeg absolut ikke eje. Og jeg tror faktisk, at jeg er begyndt at bruge det sådan 
lidt Facebook-agtigt og snage. Jeg er nysgerrig, og det er meget sjovt at følge med i, hvad det er, 
de har lavet i dag. Og igen det der med at koble lidt fra med et eller andet ligegyldigt. Altså at se 
nogle flotte billeder med en eller anden tekst, og ”nå, men det er hvad hun har brugt sin dag på i 
dag, og har haft det her på”.  
Karen: Jeg har ingen veninder der læser modeblogs, altså absolut ingen. Så det er sådan lidt 
noget hygge noget for mig. Det er meget sådan, så er man inde og kigge lidt. Og jeg blogger også 
lidt selv, og får skrevet lidt for at holde hoved og hænderne lidt i gang. Jeg har læst modeblogs i 
et år, og jeg har endnu ikke taget mig selv i at købe noget, som de har skrevet om. F.eks. har 
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Manolo Blahnik lavet de her Coca-Cola Diet dåser, hvor nærmest samtlige af de lidt større, de 
har åbenbart fået dem tilsendt i en æske. Og de er egentlig meget fine at se på, men jeg tænkte, 
at det var lidt stenet, at nu var det et must-have, at man skal have sådan en coladåse stående 
derhjemme (latter). 
Iben: Må jeg sige noget til det der, fordi det synes jeg er vildt vigtigt, i det der modeblogging. Det 
er det der med, at man finder lynhurtigt ud af, hvor meget der bliver skrevet om, fordi folk får 
gaver og folk får pr-invitationer og visninger og ”hej vi har sushi og champagne, så kan I lige se på 
den her kjole ik’”. Og folk får tilsendt gaver, og det ved jeg også fra mine veninder, og nogen gange 
siger de også selv, skal de også udlevere nogen. Og ja det er gratis, der er jo ikke nogen af dem, 
der tjener rigtige penge på det, men så forpligter man sig også bare til at skrive noget godt, fordi 
hvis man ikke gør det, så gør man sig uvenner med dem og lover et eller andet. Og det synes jeg 
fratager det fede ved internet og ved blogging, at det er total demokratisk og at det står lidt uden 
for at eller andet markedssystem. Men det synes jeg bare er vildt synd, og det er vildt tydeligt, og 
det sker mere og mere, kan man se, og det er også det, der gør det ens. Og så kommer alle de 
tyve største modeblogs rundt på sådan en pressevisning, det kan man godt se, at det har 
handlet om den sidste uge, at de alle sammen har været oppe på alle mulige pr-bureau’er og set 
noget og er blevet stoppet til med alle mulige lækre ting, og så bliver det jo bare sådan en 
reklamesøjle. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.  
Tilde: Man skal ikke tage fejl af, at det gør modebladene også. Det sjove er bare, på modeblogs 
bliver det meget mere tydeligt. Det bliver mere tydeligt på modebloggene, fordi, de fortæller jo 
rent faktisk, at nu har vi været ude i presserummet, og man kan se at de alle sammen har været 
der, og de har alle fået tilsendt de der Coca-cola dåser. Men sådan foregår det også på 
modebladene, så det synes jeg bare er rigtig sjovt at tænke på, at det bliver pludseligt synligt for 
slutbrugeren, altså for den der læser modebloggene eller modebladene. 
Iben: Må jeg lige hurtigt sige noget, for det er jeg helt enig i, det var derfor, at jeg sagde, at det 
demokratiske, det er det modeblogs kan i forhold til modeblade. For der ved man, at der er 
annoncører, og man ved at de får tilsendt, jeg ved ikke hvor meget. Så synes jeg, at det 
modeblogs kunne, det var, at man kan sidde derhjemme fra og ikke have noget som helst andet 
end et kamera og en computer og lave noget, og så lige pludselig har alle fundet ud af, at det er 
enormt populært, og der er enormt mange læsere. Og så bliver det det samme som et 
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modeblad, så bliver det bare det samme som et interaktivt modeblad. Det er derfor jeg synes, 
det mister noget af sin værdi, det det kunne.  
Tilde: Det vil jeg også give dig ret i. 
Karen: Også nu hvor der har været de her presse dage. Det er sjovt at se, at der er nærmest en 
bloggerfamilie i Danmark. De er alle sammen ”best buds”, og de kender alle sammen hinanden. 
”Og så stødte jeg lige ind i den og den.” Det er både sådan lidt fascinerende og nok lidt hyggeligt. 
Det bliver også en eller anden gruppe, og det synes jeg var måske var lidt det, som 
modebloggene kunne før. At det var enkeltstående personer, som lidt levede nogle anonyme liv, 
og altså var derhjemme. Og nu er de så sådan lidt ”a-list” ik.  
Men hvad for nogle indlæg kan I bedst lide? I forhold til sådan…, er det de der ”dagens kluns”, eller 
hvor de har lavet nogle kollager, ”her er den nye trend, det skal være armyfarvede militærjakker 
for nu”, eller er det sådan noget, nu har de været i byen i fredags?  
Karen: Ja, Fancies, en blog jeg er rigtig glad for, altså mit yndlingsindlæg, som jeg læste i sidste 
uge, det var en af bloggerne, de er to, der blev lavet et indlæg om den musik fra det år, hun blev 
konfirmeret fra 2001, så havde hun lavet 15 sange dertil. Og jeg synes, det var så sjovt, og jeg 
blev sådan selv helt, ”ej ja, fra jeg blev konfirmeret”, og så har jeg bare hørt det musik, altså siden, 
det var mit yndlingsindlæg, så det var sådan helt, ja egentlig noget helt tredje. 
Tilde: Jeg synes, det er meget vigtigt, at der er sådan nogen ”dagens”, altså der hvor de tager 
billeder af sig selv, for det er ligesom med til at gøre det personligt. Men udover det synes jeg 
også, det er vigtigt, at der er en blanding af ting, f.eks. noget af det jeg kan savne på Anywho er, 
at man ikke får så meget at vide om pigerne bagved. 
Hvor det kan sådan nogen som hende der Acie, altså det er jo nærmest en dagbog, hun skriver, 
og det kan også godt blive lidt for meget dagbog i forhold til mode, men jeg tror måske, det er 
meget smart at blande det, for man vil også gerne som læser have sådan en ide om, at det 
kunne være ens veninde, man sidder og læser om. Eller at man føler man kender dem, så jeg 
synes det er vigtigt, der er en blanding faktisk.  
Iben: Jeg er meget enig i det med en blanding, og jeg synes også, det er vigtigt, at der er et 
dagens, for ellers, det er ligesom det eneste man kan se, der ikke bare er hentet fra andre, det 
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er ligesom det, man selv har kreeret på en eller anden måde, det er ikke bare et billede, der er 
kopieret et andet sted fra. Men jeg har det meget anderledes, eller jeg har det ikke ligesom det 
der med personlighed og med at kende dem, det er jeg lidt ligeglad med, og faktisk synes jeg, det 
er ret kedeligt tit, fordi hold da op, hvor er det bare lige som alle mulige, det er sgu ligesom det 
man selv går og laver tit, eller, det har jeg slet ikke behov for. Men det jeg har behov for i det 
personlige er i forhold til det modemæssige, ikke den der dagbogsstil, det kan jeg meget godt lide 
at Anywho ikke gør, nogen gange er der nogen festbilleder og sådan noget, men det deres 
kærester lavede fredag aften, det synes jeg er sådan lidt ligegyldigt.  
Maja: Jeg synes også det er, på den der måde, jeg synes simpelthen det er så irriterende når 
hun skriver at hun skal hjem til sin kæreste, og hun skriver hele tiden hun skal hjem til sin 
kæreste, og jeg synes simpelthen det er så irriterende altså (latter). Men jeg læser det jo 
alligevel, selvom jeg synes det er lidt for meget personligt, i stedet for noget der kunne være 
inspirerende.  
Tilde: Må jeg sige noget til det? Jeg giver dig helt ret i det der. Den anden dag skrev hun sådan et 
indlæg om, at hun havde været i Paris. ”Paris dag 2”. ”I må undskylde, der er gået ret lang tid 
siden, jeg har været i Paris, men jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle videre. Jeg har fortalt 
om dag 1, det kan I læse her.” Og så bliver man sådan lidt, så bliver det netop for meget, altså vi 
har jo ikke brug for en rejsedagbog fra dig. Så læser hun op, ”så så vi det og det og det”, så synes 
jeg også det tager overhånd, det bliver lige lovligt meget.  
Maja: Jeg føler også lidt, de nogen gange måske ser sig selv som idoler. ”Hvis du tager til Paris, 
skal du også se de her ting”. Altså på en eller anden måde så føler jeg lidt, at det er en rolle 
sådan, hvor det kunne være teenagere, der ville sidde og føle sådan ”okay, nå men det er nok de 
rigtige ting at se, hvis man skal være smart, så må jeg nok også hellere tage derhen”. Det får jeg 
lidt sådan en følelse af, at de gerne vil have det skal virke på den måde, på læserne.  
Franciska: Altså jeg synes, det kommer meget an på, hvordan det er formuleret, f.eks. den der 
blog vi snakkede om, ( ) det er sådan egentlig meget dagligdagsting ik’, men den er bare meget 
velformuleret, hun bruger nogle flotte ord og har et lækkert sprog, så det gør egentlig, at man 
godt kan holde ud at læse om de der egentlig ret banale dagligdagsting. Men hvor jeg synes, 
f.eks. den der Afashiontale, der er en af dem, hende der hedder Lotte, hun skriver bare den 
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længste smøre, og jeg bliver bare så irriteret, og alligevel bliver jeg ved at læse det, fordi jeg får 
det sådan, ”ej la nu vær, hold nu kæft”, og sådan noget, og alligevel så klikker jeg mig ind på den 
ik’. Men jeg kan blive virkelig irriteret over det, men jeg synes det bliver sådan lidt for 
selviscenesættende, og lidt for ”nu er jeg journalist uden helt at være det”. Så jeg synes, det 
kommer meget an på, hvordan det er formuleret, egentlig er emnerne ikke altid afgørende, det 
er mere sådan, om det er lavet i et lækkert sprog, og om det er lidt skarpt.  
Iben: Jeg er meget enig med dig, i forhold til Louises blog der, nu er jeg selvfølgelig også lidt farvet 
af at kende hende, Jeg synes, hun gør det også på sådan en måde, det bliver ikke bare ”jeg har 
spist en agurkemad og dutdutdutdut…” Men det bliver sådan ”jeg skal det her i weekenden”, så 
bliver det også en måde at tale om, at ”ej der er et spændende arrangement her”. Jeg synes 
aldrig, eller jeg synes i hvert fald sjældent, at hun skriver det på sådan en måde, hvor det kun 
bliver for at fortælle, hvad man selv har lavet.  Det er meget i sådan en kulturel, mode eller 
musikkontekst, så det bliver sådan, det var noget man også kunne, så det bliver også lidt sådan 
en inspiration på den måde, så man ikke bare føler, det bliver fuldstændigt dagligdags, og man 
bare laver et indlæg for at lave et indlæg. Ja, tit vil jeg sige, ofte læser jeg det faktisk ikke, jeg går 
bare ind og kigger på billederne, og så tænker jeg, om det er noget jeg gider læse, og jeg gider i 
hvert fald ikke læse et indlæg, hvis jeg kan se, altså f.eks. den der Fierce og fattig på su, eller hvad 
det er den hedder, hun har nogle meget sjove ting, og hun er virkelig også en, man kan se, bliver 
inviteret til alt, og får tilsendt alt. Men hun laver virkelig også bare nogle lange indlæg, og sådan 
meget ynkeligt tit, ”ååh det er så hårdt at gå på lærerseminariet”. Ja ja, men hvorfor fanden skal 
du skrive det på din modeblog? Altså, det har da bare intet med mode at gøre!”. Synes jeg. Ja.  
Karen: Jeg har det også sådan, at når der kommer, hvis der har været et eller andet 
modemesse, moderelateret event, og der er nogen billeder derfra, så nogen gange lægger de 
billeder ind fra dagen derpå, hvor de bare ligner lort (latter). Altså det har jeg ikke behov for. Nu 
er der f.eks. én som, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, det er også en af de der meget, hun er 
19 år, hun er ikke særligt gammel, hun er gymnasieelev ved jeg. Hun havde et indlæg her om, at 
hun havde også været til alle de her presseevents, så hun havde ikke været i skole, og hun havde 
ikke kunnet lave sine afleveringer, og hun havde bare været stiv hele ugen. Hvor jeg bare tænker… 
Det er ikke sejt! Det ville jeg overhovedet ikke være stolt over eller føle et behov for at skrive. Og 
når man tænker på, at når man sådan lidt befærder sig rundt, kan man også se, at der er også 
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15 årige, piger der læser blogs, og jeg kan ikke lade være med at tænke, ”du er et forbillede for 
nogen piger, der skal til at i gymnasiet”. Hvad hvis de tænker; ”nå men så laver jeg bare en blog, 
og så bliver jeg bare hel vild, og så behøver jeg ikke gå i skole og gå i gymnasiet.” Det er 
simpelthen, altså ja, totalt turn-off.  
Men ser I dem sådan lidt, altså nu er der nogen af jer, der i hvert fald ikke synes, de er en 
autoritet, eller at I ikke ville gøre, som de gjorde, men de er det måske alligevel lidt en autoritet for 
andre eller yngre eller?  
Karen: Jeg er helt sikker på at de har, laver nogen et indlæg om en jakke eller noget, så er den 
revet væk, så de har en kæmpe magt. Og jeg tror også at, altså jeg er sådan en totalt 
magasinoholic, altså jeg læser så mange modemagasiner om måneden, og kan rigtig godt lide 
det, men man kan sige, styrken er alligevel også nogen gange, ved at gå ind og kigge på de her 
modeblogs, at nogen gange har de sådan lidt mere dagligdags ting og de lidt billigere ting, det er 
ikke lige sådan en modeserie, hvor det er Prada og Gucci og alt det der. Og det tror jeg virker 
rigtig tiltalende på rigtig mange, især måske, ej nej jeg tror ikke engang, det er de yngre, jeg tror, 
vi er fra de 15-30 år, hvor de virker tiltalende.  
Iben: Der er også det i det, at det er jo gratis, hvad koster et Cover? Altså 40-50 kr. Det er heller 
ikke alle, og måske slet ikke 15 årige, der har et par hundrede om måneden til det her, det er jo 
som at få jeg ved ikke hvor mange magasiner ik’, der er selvfølgelig forskel, men på den måde er 
der også jo også en vildt stor forskel i det. Og man kan gøre det, når man vil, og der sker noget 
nyt, man skal ikke vente på det næste Cover, som man godt ved er produceret i måneden før.  
Madina: Jeg vil bare sige, at jeg er enig, jeg er faktisk en af dem der er begyndt at købe færre 
magasiner, efter ( ) Cover, fordi jeg føler lidt, at det er det samme, jeg får ved at læse derinde. 
Iben: Ja ja, det er jeg også selv, ja. Mm.  
Madina: Og jeg plejer alligevel ikke at gide læse interviewene i bladene (latter).  
Vi har sådan en lille øvelse, vi skal lave. Vi har nogle billeder til jer, I lige skal kigge lidt på. Der er 
lidt forskellige indlæg her. Det kommer lidt i forlængelse af det vi snakkede om lidt tidligere, hvad 
for nogle indlæg I bedst kan lide. Men I kan prøve at bladre dem lidt igennem, se hvad I synes om 
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dem, prøve at rangere dem. Snakke om hvad for nogle indlæg, der er hvad, og hvorfor de er fede. 
Hvad tænker I, når I ser indlæggene? 
Tilde (Om et indlæg fra www.mielmonmiel): Det er sådan et indlæg fra hendes dagligdag som 
model, og det synes jeg er meget spændende at få et indblik i, også fordi, selvom det der indlæg 
ikke lige er så moderelateret, nu kan jeg bare lige huske, hun snakker om, at hun mødte en eller 
anden makeupartist hun kendte, og at det var dejligt. Og det tror jeg, der er mange, der synes er 
spændende at få lov at høre om, fordi det er en hverdag, de ikke kender. Så det er sjovt at få et 
indblik i, det er noget lidt andet end at læse Acie eller Mode med mere, for de er bare helt 
almindelige piger ligesom alle os andre ik’. Så det har en kvalitet i sig selv, som er anderledes end 
alle de andre, vil jeg sige, fordi hun er noget specielt i sig selv. 
Madina: Må jeg tilføje noget? Jeg tror faktisk generelt at de modeblogs, der bliver holdt af 
modeller, klarer sig ret godt. Jeg vil sige, hvilken pige har ikke haft en eller anden drøm om at 
blive model, eller, i en eller anden grad ik’. Så om det er Christel eller Ingrid fra Anywho eller 
Charlotte Andereberg, ja, jeg tror bare, der er et eller andet med, at der bliver man som pige 
interesseret i at se, hvad det er de render rundt, og de her smukke piger, og ja… 
Ukendt: Må jeg lige tilføje noget? Jeg synes så, at altså, den måde hun skriver på er virkelig… 
Altså ja. Jeg kan godt lide hendes billeder, fordi hun er så smuk, og jeg synes også tit, at hun har… 
sådan meget pænt tøj på, og det er også lidt inspirerende. Men jeg synes, at hendes tekst den er 
virkelig irriterende, alt er bare sådan ”vildt fedt”, eller ”totalt sygt” (flere af pigerne giver udtryk for, 
at de er meget enige i munden på hinanden).  
Iben: Altså, det er meget sjovt, I lige tager det der indlæg, nu husker jeg det som om der stod 
noget andet, man kan jo også redigere i det, men det tænker jeg bare sådan, lige det der indlæg 
synes jeg bare var så hjernedødt: ”Eeeej, endelig møder jeg en dansker”, og det var bare sådan, 
den måde hun havde formuleret det på, var bare så uheldig, og ej hvor kunne det bare 
misforståes. Ja, det ved jeg ikke. ( ) Men jeg vil vove at påstå, at det stod der altså ikke, da hun 
lavede den…Så synes jeg også, det er ret sjovt, at hun er ret gode venner med Ingrid, og når de 
sådan er inde at kommentere på hinandens, sådan ”hej lille musse-pusse”, så har jeg det sådan 
lidt, ej altså skriv en sms. Men sådan har jeg det også med Facebook ik’. Altså ”hej mussepige og 
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tak for i går”. Eller sådan et eller andet, jeg synes, det er underligt, hvorfor det skal eksponeres så 
meget, alt det der personlige.  
Franciska: Men man kan sige, billedet er jo heller ikke sådan specielt inspirerende vel, eller det 
synes jeg ikke, det kan godt være du oplever det (henvendt til Tilde), fordi du har været model, 
eller er model, og sådan kan genkende nogle ting i det. Men jeg synes bare, altså, det ved jeg ikke, 
man kan ikke rigtigt se hendes tøj, og jeg synes bare, altså at det er sådan lidt kedeligt, lidt 
intetsigende.  
Tilde: Jeg synes heller ikke der er noget spændende ved tøjet overhovedet, men jeg tror bare, der 
er mange der synes, det er sådan, ikke fordi billedet i sig selv er spændende, men altså, hun er jo 
bare super smuk, og så tror jeg, der er mange piger, måske især yngre piger, der synes det er 
spændende, fordi hun er model, men det er jo ikke så moderelateret lige det der. (Franciska og 
flere af de andre piger udtrykker forståelse med ”nej” og ”mm”). Til gengæld, så det jeg snakkede 
om før, med ”dagens”, så sådan noget som det her, jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra, (en 
anden pige fortæller at indlægget er fra Acie), hvis man så sammenligner med det her fra 
Anywho, så synes jeg, der er kæmpe forskel, for jeg synes, det er mega uinspirerende, specielt 
fordi hun altid har lyse jeans på (latter), så derfor synes jeg at Anywho er så meget mere 
spændende.  
Iben: Mm, jeg er meget enig. Og noget andet er, nu har jeg ikke kigget på den så længe (Acie), og 
jo, jeg kiggede på den på et tidspunkt, og så blev jeg lidt træt af den, og nu er jeg faktisk begyndt 
at kigge lidt på den igen. Men jeg synes også bare, at hun er sindssygt dårlig til at klæde sig på i 
virkeligheden, altså i forhold til hvordan hendes, nu skal man passe på, hvad man siger…, i forhold 
til hvordan hendes krop er, så synes jeg bare, hun er vildt dårlig til at klæde sig på, det synes jeg 
er lidt sjovt. Eller ikke sjovt! Men besynderligt. Det er sådan noget, jeg studser lidt over nogle 
gange i hvert fald. Hvor jeg synes nogen af de andre er meget bedre, og det der også er meget 
mere inspirerende for mig, ikke fordi jeg måske lige ville gå ud og tage det på, men netop fordi 
det måske ikke, det ved jeg ikke, det er i hvert fald lidt mere inspirerende synes jeg, lidt mere 
nytænkning i det end sådan leopard.. Et par kilehæle, det har hun så ikke lige på der, der sidder 
jeg så selv med på, så det er ikke for at spille hellig. Men, det er bare sjovere at få nogle nye 
inputs, synes jeg, end ja… 
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Karen: Jeg tror den der Acie, styrken hun ligesom har, det er at hun er så ”normal”. Hun ligner jo 
ikke Christel eller Ingrid eller... Hun ligner enhver anden, og hun er ikke åleslank, jeg giver dig så 
ret i, at det ikke altid er lige flatterende, det hun hopper i. Men jeg tror helt sikkert, det er derfor, 
jeg tror, der er mange der tænker sådan ”årh, yes man, hun er ikke str. 36, det er jeg heller ikke, 
fedt”. Jeg læser den heller ikke selv. Fordi, jeg synes at sådan noget her er træls (refererer til et 
andet indlæg fra Acies blog). Det er også fra hendes, det er sådan et, hvor hun lige har taget et 
billede af nogle skumfiduser, og så hedder det ”Fine farver”. Og jeg kan godt se, at det er nogle 
rigtig fine farver, men der er sådan lidt, som jeg sagde. ”Nu drikker jeg lige en kop kaffe”. Det er 
sådan lidt den kategori. Så synes jeg f.eks., at det her, det her, fra, jeg mener det er fra Anywhos, 
det er fordi, der har været så mange billeder fra Weekdays åbningsfest (indforstået latter), 
øverst er der et billede af butikken, så et billede af Ingrid og hendes outfit den aften, og så er der 
sådan lidt blogger-veninder for neden. Men det er bare sådan lidt billeder, og så er der lidt 
stemning, og så er der lige hvad hun har på, det er lidt en blanding af ”dagens” og sådan lidt 
moderelateret, men også, ”hvad lavede vi i dag”, som også har noget med mode at gøre. Så 
kommer der lidt flere niveauer i det, det kan jeg bare godt lide.  
Iben: Jeg vil bare lige sige til skumfidus billedet der, jeg er meget enig med de personlige indlæg 
der, men jeg læser også fotoblogs, og derfor kan jeg godt lide den her med skumfiduserne 
egentligt, fordi jeg er ligeglad med, om det er nogen hun har spist eller hvad, men jeg synes, det 
er nogen fine farver, og jeg synes, det er et meget fint billede. Det er ikke sådan fantastisk, men 
jeg kan godt lide den slags indlæg, når det er nogle, der er gode til at tage billeder, og når de 
også kan se noget æstetik i nogen andre ting end et par cowboybukser, æh, jeg læser meget den 
blog, der hedder Fuckyouverymuch, som er sådan en fotoblog, de ikke selv tager, men som de 
finder, så derfor kan jeg også meget godt lide de her indlæg. Og det er også en måde at se mode 
på, på noget end måske bare et par cowboybukser. Eller sådan, at det kan man også være lidt 
inspireret af eller et eller andet. Det er ikke det personlige i det, og jeg synes det er rart, der ikke 
står…, nu står der så et eller andet, ”Livets små glæder”, det ville jeg aldrig nogensinde læse, jeg 
havde ikke engang set det stod der, men jeg kan meget godt lide den slags billeder nogen gang, 
hvis de er pæne. 
Tilde: Hvis man så tager denne her, denne her læderjakke, jeg tror den er fra Anywho, det er en 
meget lækker jakke, og jeg kunne godt få lyst til at eje en læderjakke, men jeg ville aldrig nogen 
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sinde kunne finde på at købe lige denne der jakke, fordi den er pisse dyr. Går jeg ud fra. Nu står 
der ikke lige nogen pris, men den ser ret dyr ud. Så sådan et indlæg ville nok nærmere inspirere 
mig til at gå ud og lede efter en læderjakke. Men jeg synes egentligt ikke, den er så spændende, 
fordi tøjet bare hænger på en bøjle, det er sjovere at se det, når de har det på, på en krop ikke. 
Når de bare har været i et presserum, og så viser de noget. Sådan noget har de meget af på 
Anywho synes jeg, hvor de bare viser en kjole på et bøjle, og så bliver man sådan lidt, ”nårh ja det 
kan da godt være”, men ja, det havde været federe, hvis der var en af dem der havde haft dem på 
ik’. Fordi, så bliver det netop sådan noget som, så virker det lidt sådan, at det bare er fordi de får 
smidt nogle ting i nakken, bliver inviteret på sushi og champagne, så skal de vise noget, der 
hænger på en bøjle, det synes jeg er nederen.  
Karen: Det er så et andet billede. Er det Clamour for Glamour eller hvad? Jeg ved i hvert fald hun 
er fra Nordjylland, og hun blogger for Eurowoman. Altså, det er hende, ude i en skov, med en eller 
anden milijakke, et tørklæde, en lyseblå bluse og en lille taske. Og så herre meget tekst. Og hun er 
en af dem, hun har rigtig meget succes, og jeg fatter det ikke. Når jeg engang i mellem er inde og 
kigge forbi, jeg synes det er uinspirerende, jeg synes ikke hun går klædt særligt pænt, og så er 
hendes hår overtouperet og sådan noget. Og så laver hun altid sådan nogle indlæg, hvor hun 
bare skriver en halv roman om et eller andet. Det er virkelig en blog der sådan undrer mig.  
Tilde: Jeg synes også tit hun har, hvor det bare er sådan et billede, hvor der er to linjer 
nedenunder, hvad hun har på. Jeg tror i virkeligheden hun bare har fundet en skabelon, der bare 
virker. Fordi der er stort set ikke andre billeder end bare sådan et ”dagens”. Op ad en mur eller 
op ad en hæk eller sådan noget. Og så, ja nogen gange, så laver hun de der lange romaner, som 
jeg heller ikke gider læse. Men jeg tror, at hun har bare sådan har fundet en skabelon til, hvordan 
man kan gøre det enkelt og få succes og holde fast i sine læsere, og det mærkelige er, at hun 
fortæller faktisk aldrig rigtig noget om sit privatliv. Man ved hun har en datter og en kæreste, 
men mere får man ikke rigtigt at vide. Og det er måske også derfor, det overhovedet ikke er 
spændende at læse hendes tekst, fordi der ikke rigtigt står noget om noget. Men det er bare 
meget sjovt, hun har fundet sådan en skabelon, der bare virker.  
Karen: Altså, det må hun jo have, fordi hun har så mange læsere. Men ja, heldigvis så er mode jo 
også en sag om smag. Men det er mere, når man sådan kigger på hende, så synes jeg nemlig 
bare heller ikke, hun er særligt inspirerende, sådan ”in person”. Jeg synes, hun har alt for meget 
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makeup på, og så har hun det der touperede hår som ligner noget mine lillesøsters veninder, har 
når de skal i byen.  
Iben: Det er meget sådan jeg også har det med hende Acie. At jeg synes det er lidt kikset, på en 
eller anden måde. I hvert fald den måde hun gør det på. Så er der det her billede, med nogle 
solbriller og en hat på hovedet. Jeg ved ikke, om den er fra Afashiontale eller hvad? Er den fra 
Kaspers blog? Okay. Lige det her billede synes jeg ikke er spændende. Men den slags billeder, er 
det lidt for mig i denne der kategori som at tage nogle billeder af nogle skumfiduser, der er pæne, 
jeg kan meget godt lide at se på nogle fotografier, der er pæne. Så det har jeg det fint nok med. 
Lige denne her synes jeg er ret røv kedelig, og så synes jeg, det er nogle absurd grimme solbriller 
(latter). Men ellers synes jeg det kan være meget sjovt.  
Hvad med modekollagen derhenne? Med ”hvad bliver trendy til sommer?” og ”hvad skal dit 
næste køb være”? 
Karen: Jamen, jeg bruger dem ikke. Som sagt tidligere, det er det samme du kan se på dem alle 
sammen, og du ved ligesom hvor det peger henad.  
Madina: Jeg tror meget, jeg bruger dem til sådan et eller andet, jeg synes altid jeg lige skal gå 
dem igennem, for at se om jeg er enig (latter). Så jeg bruger dem ikke rigtigt for at få inspiration, 
men sådan, den er da meget pæn, så kan jeg godt gå ned og tjekke, hvor den er købt fra. Men 
det er ikke sådan jeg tænker, nu har de sat dem her sammen, og så er det sådan det skal se ud. 
Men mere tænke; ”det er sgu da en underlig smag hun har, eller et eller andet.”  
Karen: Men det er også sådan, de skaber jo virkelig trend, kan man sige. For et halvt års tid 
siden, der viste de jo alle sammen wedges ik. Og jeg render også rundt i dem nu, på en eller 
anden måde, på en eller anden mærkelig, altså lige da de kom frem tænkte jeg, ej det kommer 
jeg aldrig til, jeg ligner jo en spasser, når jeg går rundt i dem. Så fandt man så et par der sad 
rigtig godt, og så tænkte man ”ah, de er rare at have på”. Så selvom jeg nu også selv sidder her 
og siger at, det gider jeg så ikke, så kan det være at man så ikke gør det i første omgang, men så, 
leddene længere ude, så lige pludselig så havner man der. Og jeg tror også, det er det nogle af de 
store virksomheder og de her pr-agencies ligesom har fundet ud af. At selvom vi kan bede 
modebladene om at komme til de her pressedage, hvis vi beder bloggerne om det, så sætter de 
billeder på nu, og så går der et stykke tid, og så når de kommer i butikkerne, så kommer de på 
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bloggene igen fordi så vil de være i butikkerne. Og så vil det igen være sådan, så er der flere 
skridt i det. De virksomheder som nu virkelig formår at bruge de her modeblogs, det er dem der 
kommer til at tjene rigtig mange penge. I fremtiden også.  
Iben: Ja, ja og i den forbindelse der kan man jo sige, at der er rigtig mange mærker, der selv 
blogger, eller de blogger for butikken. Stine Goya blogger også inde på Cover, og Wood Wood har 
en blog, og der er alle mulige, der har blogs. Og det er sådan lidt en sjov blanding, for det kan jo 
også være meget sjovt at se, og jeg synes også Stine Goya er meget sjov at se, de laver også 
nogle dagens, men hold da op det er jo også bare den vildeste reklamesøjle de får lov til ik’, at 
have den inde på Cover. Eller sådan, de bliver bare meget mere læst, bare fordi de ligger på 
Cover. Det synes jeg er ret vildt at, værsgo’ I kan bare reklamere fuldstændig gratis her, til jeg 
ved ikke hvor mange læsere. Selvfølgelig er der også nogen, der synes det er interessant, og det 
er nogle smarte piger, der arbejder derinde, men så kan Wood Wood også lave en blog hvor det 
er halvt blog, halvt vores kollektion og så bliver det hele sådan lidt mikset sammen. Og det er 
sådan den tendens, der på en eller anden måde præger hele det der bloggerbillede, ja.  
 
Tilde (i munden på Franciska): Nå nej, snak du bare. 
 
Franciska: Okay, jeg synes, det der med, at man ser kollektionerne nærmest et halvt år før de 
kommer ud, altså det har man jo ikke gjort før modeblogs, eller det har jeg i hvert fald ikke, og det 
at man gør det nu, det gør bare at, altså for eksempel det med wedges, det virker bare som 
sådan way back nu ikke, og det er det jo bare ikke, det er jo først nu de der high street butikker 
sådan virkelige er begyndt at køre med det. Så det har lidt igen den der omvendte effekt, jeg 
mister lidt lysten til at købe det, både fordi det bliver hypet, men så fordi det kommer i så god tid 
forinden, så det virker lidt som noget outdatet, noget når det kommer i gadebilledet eller på 
markedet, ikke. Så jeg er enig med dig i at virksomhederne kan komme til at tjene rigtig stort på 
det her ved at markedsføre sig gennem de her blogs, men jeg tror altså også, at man kan opleve 
at de der, at der bare går for meget hype i de der forskellige tendenser, og folk får lyst til ligesom 
at gå ud og være lidt mere alternative og lidt mere selvstændige i deres stil. Sådan får jeg det i 
hvert fald når jeg søger rundt på dem. 
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Ja, jeg tror vi holder lige en fem minutters pause, og så kan I jo lige få lidt at drikke og så starter 
vi op igen. Hvis der er nogen der skal på toilettet er det ud af den blå dør.  
Madina: Hvor lang tid har vi sådan cirka igen? 
Sådan en halv time. Vi startede først sådan 10 i cirka så. Hvis det er okay med jer. Jeg ved ikke, 
er der nogen der skal skynde sig videre? 
Madina: Så længe det bare bliver en halv time, så er det okay. 
Tilde: Jeg skal bare nå at købe ind til aftensmaden. 
Ellers kan du også lige få et par sandwiches med. (der grines) 
Suppleant: I må endelig bare spise væk. Må jeg be’ om danskvandet? 
(der larmes, spises og grines) 
Tilde: Jeg gad egentlig godt vide, hvor mange der læser de der blogs. Fordi jeg har heller ikke 
rigtig nogen veninder, der gør det. Og det kan jo godt være, de siger det er en succes, men 
succes kan jo også være der bare er 500 københavnske piger, der læser dem.  
Iben: Altså man kan jo gå ind, man kan jo se på dem, hvor mange views de har.  
Karen: Jeg ved i hvert fald, det er så Gademode, jeg ved, jeg er blevet fotograf på Gademode, 
men de kan have op til sådan 15.000 clicks om dagen, ik’.  
Iben: Ja altså det er så ikke en modeblog, men det er den der fotoblog jeg talte om, 
Fuckyouverymuch.. 
Karen: Den er rigtig god 
Iben: Ja, det er min veninde der har startet den og hendes veninder, de startede den virkelig bare 
som sådan noget, de har ikke markedsført sig på den, og de har over 250.000 views om 
måneden, hvilket er mere end Anywho har haft på et tidspunkt. Altså sådan, det er helt vanvittigt. 
Og altså, de tager ikke billederne selv, og altså de skriver en linje nedenunder, jo ikke. Lige et eller 
andet sjovt citat der passer til det der billede. Men det er sådan helt vanvittigt, de har intet gjort 
for det selv. Og lige pludselig er der nogen, der opretter en fanside på Facebook, som har sådan 
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10.000 fans og de er sådan nogen i Indien, og de er bare sådan; ’what?’, og det er sådan noget 
de bruger 5 minutter på om dagen. Det er virkelig bare det der med at finde en eller anden 
opskrift, og det har de fundet. Det er en total enkel skabelon, og altså det er sådan folk skriver til 
dem; ”hej, hej, hej, og må vi ikke godt please, og må vi ikke købe” og det ene og det andet. Det er 
helt vildt underligt.  
Lea: Må de godt gøre det, hvis det ikke er deres egne billeder eller..? 
Iben: Jamen de har bare skrevet forneden, at det her er, det er billeder, de har taget frit fra 
internettet, og hvis der er nogen der føler sig krænket må de endelig bare skrive det, så piller de 
dem af med det samme. Men det sjove er jo, at det er jo fuldstændig omvendt. Folk skriver jo til 
dem, om de ikke godt please vil poste deres billeder eller et eller andet. Og nogle gange linker de 
til det, hvis det er en sang, eller tit hvis det er et eller andet event eller et eller andet. Men 
omvendt tror jeg folk rigtig gerne vil have det, fordi de ved der er rigtig mange views på den. 
Karen: Jeg synes jeg har læst på et eller andet tidspunkt, og jeg kan ikke huske hvor, det var på 
en af de der modeblogs, jeg tror det er de der 10-20 clicks om dagen. Altså, man kan jo også, 
når man er ude, og man lige så stille bevæger sig rundt i blogland, jeg tror, i starten var det 
meget sådan København, men det er da også nået til Nordjylland med hende der og også ude på 
fjernere egne.. 
Lea: Har I set ham den 15-årige dreng? Ham der laver en masse tøj. 
Karen: Ham der Nicklas Skovgaard? Nu laver han så også tøj.  
Iben: Ja! Ja han laver sine egne kollektioner. Ja, det er jo ligesom hende der Tavi, eller hvad hun 
hedder.  
Karen: Ja det er ligesom sådan den danske udgave. 
Iben: Det er så sindssygt. Hvad, er hun ikke 13?  
Tilde: Hun er lige blevet 14. 
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Iben: Jeg synes, det er så skørt, det der med sådan…, så sidder hun på forreste række til et eller 
andet. Jeg er bare sådan helt, åh så bliver man også sådan helt mor-agtig, men sådan stakkels 
pige, det skal du jo ikke tænke så meget på, når du er 13! Eller sådan altså… 
Karen: Altså, den der blog den der... Nu kan jeg ikke huske, hvad fanden den hedder. Men det er 
også hende der, den der gymnasieelev.. 
Iben: Hvordan ser hun ud? 
Karen: Hun har sådan noget langt lyst hår. 
Iben: Okay (latter). 
Karen: Øhm det er sådan noget med, nu har hun galla nu her. 
Tilde: Katrine et eller andet.. 
Karen: Ja. Katrine Krøjby. Det er det, den hedder, tror jeg. Eller også hedder den noget andet. 
Men hun hedder Katrine. Ja det er det hun hedder, yes. Men hun har galla. Og der er rigtig 
mange, der har hende som favorite, sådan hvor man er inde og kigge. Og der havde hun et 
Nicklas Skovgaard design, overvejede hun. Og jeg tænkte sådan: ”but why?”. Fordi det er bare 
noget papir, ligner det, viklet om en kvindekrop. Og der går der også sådan helt.. Det der med at 
så hjælper vi og supporter hinanden. Og hun har jo også rigtig mange både der klikker ind på 
hendes. For der er mange, både Acie, Fierceogfattig og alle de der. Der er mange, der har hende 
som sådan et link ude i siden ik’. Men ja. Så. Det er næsten den bedste reklame, man kan give. 
Iben: Ja det er sådan et lidt selvforstærkende system eller et eller andet total autonomt system, 
fordi så linker de nemlig til hinanden ik’, og så var vi der, og så mødte vi hende, og så var der et 
link der. Ja og så bliver det sådan et lille… Ja. 
Lea: Men det er ret sjovt at se så forskelligt, for eksempel hende Christel og så Ingrid bruger det. 
Fordi de er sådan gode veninder, og hende der Christel viser tit billeder af Ingrid, hvor det er 
sådan ”så havde vi lige rødvinsaften, hvor vi klædte os ud i 80’ertøj”. Hvor jeg bare tænker ”det er 
jeg ligeglad med”. Jeg synes Ingrid eller bare sådan generelt Anywho er ret gode til sådan, at 
holde den professionelle distance til ikke at skrive om alt for mange sådan private ting, som man 
ikke gider at høre så meget om.  
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Karen: Men hvor blogger Christel henne? 
Iben: Mielmonmiel, det er også på Cover. 
Karen, Nå, yes... Jeg kommer også ind og kigge på den der Bellafigura. 
Iben: Nå det er hende der balletdanseren eller hvad? 
Karen: Ja jeg synes hun er en fantastisk balletdanser. 
Iben: Ja og hun er bare virkelig smuk. 
Karen: Og så danser hun bare som en drøm. 
(der larmes) 
Iben: Undskyld hvad var det for nogen... I sagde begge to, I havde blogs, ikke? Eller at I bloggede 
(henvendt til Maja og Karen). 
Karen: Jo, min blog er sådan lidt sjov. Fartyarty. Det er total... Ja, det er lidt om alting. Mest om ja 
teater, jeg går rigtig meget i teater, og koncerter og sådan noget, det er lidt det, jeg gerne vil 
have den drejet over mod. Igen, man kan godt nogen gange lige smide et dagens ind, men jeg vil 
også gerne have at, sådan har jeg det, og det kan også bare være, det er mig, der er sådan lidt, 
men jeg gider ikke bare være en blandt mange. Så… 
Jeg tror vi starter igen, hvis I er parate til det. Hvad hedder det, nu var vi lidt inde over det før, 
men sådan i forhold til det her med hvor meget personen bag skinner igennem, og vi har snakket 
lidt sådan, i forhold til de der dagens kluns og hvad kan man bedst lide at se. Og altså, kan I lide 
når personen skinner igennem og netop fortæller lidt om sit eget liv, når der er billeder fra byen 
eller de lige har været til en presseevent? Eller er det federe, hvis de tager et billede som det på 
Anywho, hvor der ikke er et hoved med på, hvor man bare ser tøjet, eller er det fedt, når der er 
ansigt på?  
Karen: Jeg synes, det er meget, hvordan de gør det. Nu er der hende der Sofiesblog, som jeg 
også sådan, læser et par gange om ugen. Det er faktisk meget personligt. Men hun skriver 
alligevel på en eller anden måde, så der alligevel er det der sidste lag mellem hende og så 
læseren, det er ikke alt og så gjorde hun sådan og sådan og sådan. Og det har faktisk overrasket 
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mig lidt, at hun faktisk lagde et billede ud af sin kæreste en dag, det gjorde mig faktisk også sådan 
lidt, ”ham havde jeg ikke behov for at se”. Det må gerne være sådan. Det skal være sådan, at du 
kan relatere til dem, men igen det skal heller ikke være, det der sådan facebooksyndrom. ”Se 
mig”. At man bare serverer alt, for så bliver det sådan lidt for desperat, synes jeg. Sidney Lee 
agtigt (latter).  
Hvordan vil du beskrive dit forhold til den der nu blogger? 
 
Karen: Altså nu... Det må gerne være sådan, at man føler, at man kender personen en lille smule, 
som en bekendt, men det skal ikke være din bedste ven. Det er nok sådan jeg kan beskrive det 
bedst.  
Er der andre? 
Tilde: Jeg har det også sådan, som jeg sagde tidligere, at jeg synes, det er fedt, når der skinner 
noget personlighed igennem, og man får noget at vide om deres hverdag. Men jeg synes også, 
det er vigtigt, at det er den redigerede virkelighed, man får at se. Altså at de godt må være gode 
til at rydde op i... Jeg gider ikke høre om deres kærester eller kaffedrikning, men jeg kunne godt 
tænke mig at få noget at vide om de fede ting. Det kan godt være, det lyder mærkeligt, men jeg 
kan godt lide, når de fremstiller den fede del af deres virkelighed. Øhm, så det lidt er nogen som 
man, ikke fordi jeg ser dem som ikoner eller helte, men det er nogen, man kan spejle sig i og som 
man alligevel synes har sådan lidt modeikon-status. At man kan synes, der er noget fedt ved dem. 
Så det bliver lidt idol-agtigt, uden at jeg dyrker dem. 
Karen: For eksempel med sådan kaffedrikning. Men hvis de for eksempel går ind og siger, prøv at 
hør, det her det er et rigtig hyggeligt sted, og de så laver måske sådan lidt en anmeldelse af en 
eller anden café eller sådan et eller andet, hvis det så bliver på den måde, og der bliver nogle 
billeder, hvis de har været inde og spise noget, der kan sådan noget agtigt. Det synes jeg er 
hyggeligt. Det er sådan ligesom iByen fra Politiken, ikke.  
Madina: Kan jeg ikke tilføje? Jeg tror det handler om at fortælle en historie. Altså, ja det er en 
hårfin balance mellem hvor meget de skrive. Altså fordi... Ligesom hende der.. Ja det er var en 
eller anden, der havde en ekstrem lang tekst, hvilket jeg aldrig nogensinde ville kunne overskue, 
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selvom jeg er nysgerrig, øh at læse, men hvis der så har været en eller anden historie bag, at de 
har drukket den her kop kaffe. Den skal godt nok være interessant. Men et eller andet, ikke. Så 
tiltaler det i hvert fald mig, det med historien. 
Karen: Det vil jeg give dig helt ret i. For eksempel hende der Acie. Der var en eller anden dag, 
hvor jeg var derinde, så var der et billede, hvor hun sidder med et glas rosévin. Hun bor jo i 
Stockholm. ”Sidder lige på Kungsholmen”, eller hvad det hedder, ”og får et glas rosé, jeg bliver 
nok fuld i aften’. Altså igen, der har jeg det også sådan, hvis der så havde været et eller andet 
mere, men så bliver det ligesom bare en Twitter update med et billede. 
 Maja: For mig er det ret vigtigt, at det er sådan æstetisk. Hvis man er ude og drikke en kop kaffe, 
er jeg ikke interesseret i at se en pige, der sidder og smiler med en halvtom kop kaffe i hånden, 
men hvis hun havde taget et billede af en flot kop kaffe i et eller andet kinesisk stel på et guldfad 
eller sådan noget, så ville jeg være mere interesseret. Så for mig er det rigtig meget billederne 
det kommer an på. Hvad der er på billederne.  
Iben: Det er jeg meget enig i. Og jeg synes, lidt ligesom du også sagde før, Franciska, det kommer 
an på, hvordan de skriver det, og for mig er det også meget det der med billederne, det var også 
derfor jeg sagde det med skumfiduserne før. Og hvis man gør det pænt, og man gør det i en 
ordentlig, i en sjov, en klog, en et eller andet tone, så kan man jo gøre det meste. Som det nok 
også er ved mange af livets forhold. Så jeg synes det kommer meget an på stilen det bliver gjort i.  
Hvordan sådan med tonen og sprogbruget? Kan I bedst lide, når det er formelt, eller skal det 
helst være sådan lidt uformelt og må der godt være sådan lidt stavefejl eller talesprog, eller skal 
det være ligesom, når man læser et magasin eller?  
Karen: Altså stavefejl og sådan noget det bliver jeg simpelthen irriteret over. Fordi det synes jeg 
bare er. Altså jeg kan se, hvis det er en, som ikke staver så godt, men hvis det er en, hvor det er 
sådan nogle sjuskefejl, så irriterer det mig. Det gør det, også når jeg læser en avis. Det irriterer 
mig bare, ikke. Det behøves ikke være for formelt, for det er netop også der blogs har sin styrke, 
at det må gerne være godt skrevet, men hvis det er sådan lidt et levende sprog, som virker 
lettilgængeligt, men stadigvæk at der er tænkt over, hvad der bliver skrevet. Det er heller ikke let, 
bare lige at skrive det der lettilgængelige sprog, så det fanger. Men det er det, jeg bedst kan lide.  
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Tilde: Jeg vil også sige, at det skal være velskrevet, men ikke for formelt, der skal være noget 
personlighed i det. Det må godt være friskt, men det skal være ordentligt.  
Iben: Jamen jeg er meget enig. Og jeg synes også, det er rigtig irriterende, hvis der er en masse 
smileys (latter). Så synes jeg også, det kan blive lidt for uformelt. Også sådan; ”smiler, hihi, LOL”, 
det synes jeg, er rigtig irriterende. Men lige netop det der med stavefejl, der kan man også se, 
hvis man klikker på kommentarerne, nu ved jeg det også fra min veninde, at det er sådan noget 
der kan tænde folk fuldstændig af. Og hun har bare fået sådan hateletters nærmest, fordi hun 
stavede lidt dårligt nogle gange, var der nogen, der syntes. Så sådan det er meget... Det er jo 
også en stor ting, det der meget, hvor hurtig respons de får på det, og hvor meget respons de 
får, det har vi ikke rigtig snakket om. Men det er jo både fantastisk for dem, men også sindssygt 
stressende, tror jeg. Det vælger man jo selv, det er jo ikke sådan, fordi det er synd for dem. Men 
det er jo virkelig... Også det der med, at man anonymt kan gå ind og kommentere, det er jo helt 
anderledes end et modeblad eller et eller andet. Og det tror jeg også er noget af det, det har 
meget af styrken i. Og det er jo også en måde, som de mindre blogs får promoveret deres egne 
blogs på, fordi at så siger man lige ”fed jakke” smiley. Og så efterlader man lige linket til sin egen 
modeblog, ikke. Og det er meget tydeligt at se at, det tror jeg i hvert fald, det er en meget stor del 
af mange af dem går ind og kommenterer, selvfølgelig er der også nogen, der gerne vil diskutere 
et eller andet, men det er også meget en måde at gå ind og promovere sin egen blog videre på. 
Og så ved man at den bliver set, hvis nu man hver dag efterlader sit eget link på Anywho, ikke. Så 
skal der nok være nogen, der går ind på den. 
Franciska: Men jeg har bare lige et spørgsmål til jer allesammen. Hvordan synes, I Anywhos tekst 
er? Det er fordi, jeg oplever den som meget anonym, men jeg kan altid godt relatere til den, og 
altså jeg synes. den er spændende, selvom den ikke ligesom Luzias blog, den er ikke i sådan et 
særligt lækkert sprog, den er egentligt meget neutral, og det synes jeg fungerer meget fint. Hvad 
mener I? 
Tilde: Altså jeg synes også, at det fungerer fint. Måske fordi det er velskrevet. Også selvom der 
ikke er så meget personlighed i måden, de skriver på. Faktisk er der jo tit meget, meget lidt tekst, 
synes jeg. Den eneste der sådan rigtig skriver noget, det er hende Ingrid der. Så skriver hun, at 
så tager hun lige til Madrid, og så tager hun hjem igen, hvor de andre de skriver sådan ikke 
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rigtigt, hvad deres holdning er til ting. Men ja, det fungerer fint, og det tror jeg også er fordi, de 
har så gode billeder.  
Iben: Ja, altså jeg kan rigtig godt lide Anywho, og det er også helt klart den, jeg læser mest. Der 
står ikke så meget, og man ved at, altså jeg gider ikke, hvis man læser halvvejs inde i en tekst og 
finder ud af, at det bare er sådan noget helt personligt og irrelevant, og det ved jeg bare lidt, at 
det er der meget meget sjældent på Anywho, så jeg gider godt gå i gang med at læse teksten, 
for jeg ved, at det er noget, som jeg ved, det er okay at blive informeret om. Jeg synes nogle 
gange de har lidt en tendens til, altså de ved godt, hvilken status de har, og så nogen gange er 
det bare sådan noget ”oh my god, jeg er bare så træt af statementssmykker eller af gladiator”... 
Og det kan også… Hvor jeg nogle gange føler lidt, at det ikke er sådan et modestatement eller et 
tendensstatement, men at det mere er sådan lidt, ”det gik jeg altså i sidste år og det er so last 
season med gladiatorsandaler”. Og det er sådan noget jeg nogen gange.. jeg synes, at når man 
bruger det her medie på den her måde, skal man også lige huske at det er mange.. Ja man skal 
passe på, man ikke bliver for overlegen. Og det er slet ikke sådan en jantelovs-ting, det er bare 
sådan en, det er jo mange forskellige læsere de har, og man kan jo, ja, det kan jeg godt blive lidt 
irriteret over nogen gange.  
Lea: I forhold til Anywho synes jeg også bare, de har gjort det sådan virkelig smart med at have 
en twitter-profil, hvor man kan gå ind og følge dem, hvor det er de der lidt mere irrelevante ting 
der står. Og sådan, så har de bare skåret det fra og så beholder de det på deres twitter-profil i 
stedet for at skrive det på deres blog. Og det synes jeg er virkelig lækkert, at man sådan kan 
vælge det fra eller vælge det til. 
Tilde: Lige i forbindelse med Anywho så er der jo også den blog der hedder Whoany, jeg ved ikke, 
om den stadig kører egentlig, men jeg fulgte med på den ret kort, da de lige lavede den, som jo 
lidt er at tage pis på modeblogs. Det er jo egentlig en meget sjov idé. Men det der er endnu 
sjovere er, at der er nogle af læserne, der bare ikke kan se det sjove i det, og som bare bliver vildt 
gale over de ting, de poster. Og det synes jeg er sådan lidt morsomt, at folk de følger jo stadigvæk 
med, selvom de bliver vildt sure over at de kommer med nogle billeder af nogle grimme ting, og 
folk føler sig trådt over tæerne. Jeg synes bare, det er sådan en meget sjov modtendens. Jeg ved 
ikke engang, om man kan kalde det en tendens, for der er jo kun den ene.  
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Iben: Lige en kommentar til det. Der synes jeg faktisk, de var meget cool, de der Anywho-piger, 
fordi de postede selv et indlæg om den, hvor der stod ”haha, se hvad vi har fundet, det er fandme 
sjovt”. Og der havde jeg det sådan lidt ”yes, de har også lidt selvironi”, og det er bare, jeg tror kun, 
jeg var inde på det dengang, fordi jeg synes det var sjovt, men så var det heller ikke mere end det. 
Men det var da sjovt. Og de er meget skarpe til at finde nogle ting, altså nogle af tingene var jo 
helt off-road, men nogle af tingene var det egentlig ikke, jeg kan huske de postede sådan nogle 
hunter gummistøvler, som jo er nogen der er virkelig mange, der render rundt i og som er 
moderne på en eller anden måde, men de kunne godt gøre det lidt ironisk med det her med ”ej 
hvor er det egentlig sjovt, at folk gør en stor modeting i at rende rundt i gummistøvler til 900 kr.”, 
eller hvor meget de nu koster. Men der synes jeg bare, Anywho var meget seje, ja de havde i 
hvert fald en lille smule selvironi, det synes jeg var meget rart. 
Hvordan har I det i forhold til det her med sprogbrugen, når de skriver ud til læserne? Sådan ”jeg 
har tænkt mig at købe de her par bukser, hvad synes I?”  
Karen: Jeg registrerer det aldrig rigtigt, og jeg svarer aldrig sådan ”det synes jeg du skulle gøre 
for de er bare helt vild seje”. 
 Så du bruger slet ikke kommentarfunktionen?  
Karen: Altså jeg bruger kommentarfunktionen, hvis det er et indlæg, jeg har været sådan lidt 
’wuhu’ over. Pisse fedt. Altså nu var der en pige, som skrev at den Århusianske butik Støy 
Munkholm, som kun er i Jylland, nu er jeg fra Horsens, at den var kommet online, det var blevet 
lavet til en online butik, ikke. Det blev jeg vild glad for at finde ud af. Så der skriver man lige, ”tak 
for tippet, det er jeg glad for”, så er det mere på den måde. Hvis det er en person, der virkelig 
skriver ud for, at de synes, hvor mange får de ligesom en ’like’ fra inde på Facebook til de her 
bukser, og hvis man får så mange, så køber man det. Så tænker jeg nej, det tænder mig også af.  
Franciska: Jeg synes også, det virker lidt utroværdigt. Altså som om det betyder vildt meget for 
dem, hvad læserne siger, for det tror jeg egentlig ikke det gør. Det er bare sådan en måde at få 
inddraget læserne på. Ja jeg synes ikke, det virker troværdigt. Jeg har kun én gang kommenteret 
på et indlæg, og det var fordi jeg blev så irriteret over det der, ”det er bare et must, og ih hvor jeg 
craver”. Det var hende der Trine fra Trineswardrobe, der havde skrevet et eller andet om en 
Alexander Wang taske, og det var bare helt sikkert, at den skulle hun have. Og så gik der to eller 
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tre måneder, og der havde den jo været rundt på alle de her blogs og sådan noget, og så lavede 
hun et indlæg om, hvor træt hun var af den her taske. Og det var bare sådan lidt, ”ej okay, så lad 
være med at sige, at det er must og at du skal have den”. Og jeg blev bare sådan lidt provokeret 
af det, og så skrev jeg til hende det der med, hvilken effekt de der ting også har på mig, og at jeg 
mister lysten til at købe det, når det er på alle blogs, og var det også sådan hun oplevede det? Og 
så skrev hun tilbage, at det var egentlig ikke derfor, nu synes hun bare, at hun hellere ville have en 
brun lædertaske (latter) og det var bare sådan lidt vagt svar, hvor man tænkte, ”åh, jeg skulle 
bare have ladet være med at kommentere det” (latter).  
Hvordan havde du det med den der, hvor du skrev til hende, og hun svarede tilbage eller sådan. 
Havde du forventet det?  
Franciska: Ja det havde jeg egentlig, men måske netop fordi min kommentar til det var helt 
anderledes end de andres kommentarer, ikke. Så jeg havde forventet det, eller hun blev lidt 
ligesom nødt til at reagere på det.  
Hvorfor gør hun det?  
Franciska: Fordi det er lidt en kritik af den måde, hun kører bloggen på, ikke. At det ene øjeblik så 
er det vildt fedt, og hun skal have det, og så får hun det ikke og så skriver hun to måneder efter, 
at det er hun bare vildt træt af, ikke. Det virker bare lidt utroværdigt, at hun har sådan har… Jeg 
synes, det virker lidt som om, det så ikke er hendes personlige stil, som egentlig så kommer til 
udtryk, men mere fordi den nu vises på alle mulige andre blogs. Ja det virker bare sådan lidt 
utroværdigt, synes jeg.  
Iben: Det har du ret i. Jeg følte lidt, at det der med, at det er sådan nogle, der har lidt mere 
overskud i forhold til alle mulige andre, der læser de her blogs, så er det sådan meget arrogant 
og også lidt kikset på en eller anden måde. Jeg har aldrig nogensinde været inde på 
kommentarerne. Det ville jeg overhovedet ikke kunne overskue, for så ville der komme 700 
kommentarer til det på nogen af de her store blogs. Og så tror jeg også, jeg ville gøre det, hvis 
jeg virkelig blev provokeret over et eller andet, men jeg ville aldrig bare gå ind og skrive, ”super 
fedt, køb dem”. For jeg tror især sådan nogle som Anywho, jeg tror, de er så ligeglade med hvad 
folk kommenterer på det. 
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Læser I kommentarerne? 
Madina: Hvis der er mange, kan jeg godt finde på det, og specielt hvis jeg kan lure, at der er en 
konflikt (latter). Jeg har selv aldrig kommenteret på noget, men jeg kan godt lide at leve mig ind i 
den her diskussion, der er. Jeg synes også, det er sjovt at se, hvad det er, modebloggerne synes 
er interessant, lige som reagerer på det, hvilket ikke har noget med vedkommende at gøre, men 
hvis jeg synes mindre om personen, så tror jeg ikke, jeg ville gå ind og tjekke det en anden gang. 
Iben: Jeg synes også, det lidt sjovt nogle gange, også fordi det er sjovt, at man kan hidse sig så 
meget op. F.eks. hvis der er 47 kommentarer til et par solbriller – hvordan kan man diskutere så 
længe om det her? For de, det er jo ikke sådan nogle store spørgsmål. Og så er det sjovt, når der 
nogen, der bliver uvenner eller bliver sure over nogen, der har skrevet noget – hov, det der billede 
har du taget på min blog f.eks. – og så skal de til at kreditere. Der er kommet sådan noget, der 
hedder modebevægelsen, som har skabt totalt ravage og alle hader lige pludselig hinanden i 
bloggerverdenen, og der blev jeg helt fanget af diskussionen og skulle lige finde ud af hvad det var, 
for jeg fattede overhovedet ikke, hvad det var alle bitchede over, og ham der fra modebevægelsen 
skrev sådan nogle lange, velformulerede indlæg. Han faldt helt udenfor den der nonchalant stil, 
som de andre har. Jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvad det er alle er sure på hinanden 
over.  
Føler I, at bloggerne skal svare tilbage, hvis der er nogen, der skriver?  
Karen: Hvis folk kommer og siger, ”det er godt det du laver”, så synes jeg godt at man kan sige 
tak. Og så ikke mere end det. Nogen gange når man er inde og snage, så kan man se, at der er 
nogle, der skriver flere kommentarer, hvis de ikke får svar, og der tænkte jeg, ”at så vigtigt kan 
det heller ikke være”. Det er også hvilken status de får som læser – de vil gerne høres, hvis nu de 
selv synes, at de har sagt noget rigtig klogt. 
Iben: Jeg synes, det kommer meget an på, hvad man skriver, for hvis der er 44 kommentarer, 
hvor der står ”super god ide, flot el.lign.”, så synes jeg ikke, man behøver at sige tak hver gang, 
men så er det meget god stil, hvis bloggeren skriver ”tusind tak for al responsen”. Hvis man får 
spørgsmål, så synes jeg, at man skal svare, fordi det er det, de kan i forhold til modeblad. Og hvis 
man får kritik, skal man også svare, men jeg synes, det er fint for dem, der bare laver et link til 
deres egen blog, at de bare svarer fælles. Det er også kedeligt at læse.  
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Føler I, at I får en relation til bloggerne, hvis I eksempelvis har fuldt dem over et længere stykke 
tid, eller shopper I rundt blandt forskellige modeblogs? Får man opbygget et forhold til 
bloggeren? 
Tilde: Jeg føler ikke, at jeg som person får et personligt forhold til bloggeren. Ikke et forhold, der 
går begge veje i hvert fald. Også fordi at jeg ikke kommenterer derinde. Jeg tror, der er mange, 
der føler, at de får et personligt forhold til dem. Igen det med kommentarerne. Jeg tror det er 
meget de samme folk, der sidder og kommentere frem og tilbage, så for dem er det åbenbart 
vigtigt.  
Og det med at shoppe eller være tro mode en blog, så er der enkelte blogs, jeg er tro mod, fordi 
de er gode, og så er der blogs, jeg læser en gang imellem, og så er der nogle gange, hvor jeg 
finder en ny blog, og så læser jeg den i et par måneder. Men jeg tror det kommer meget 
naturligt. Der kommer en naturlig udskiftning, fordi hvis man ikke synes, det er spændende, det 
der står, så glemmer man bare at kigge, så hvis de bliver ved med at være opdaterede og 
spændende, så holder jeg fast. 
Karen: Jeg tror også, det har noget at gøre med, hvis de eksempelvis har et ”dagens”, hvis det er 
noget, som inspirerer én, fordi man kan relatere til det, så tror jeg også det kommer meget af sig 
selv. Også mht. at være tro mod dem på den måde, i stedet for en eller anden, som aldrig siger 
én noget som helst, så tror jeg aldrig, at man får lyst til at gå ind og kigge på den igen eller tjekke 
den dagligt. Og så er det en vane lige som med facebook.com ligger i fingrene, så er der også 
nogle blogs, som bare ligger i fingrene. 
Iben: Jeg synes – det var bare lige, det du sagde med, at man skulle relatere til dem – nogen har 
jeg det meget dobbelt med det, fordi nogle gange kan man godt have lyst til at kigge på nogen, 
man kan relatere til, men nogle gange synes jeg også, det er sjovt at kigge på nogle af de 
udenlandske blogs, som er sådan nogle – jeg kan ikke huske hvad den hedder, fashiontoast.com 
tror jeg og seaofshoes.com, eller hvad den hedder, og hende der Tavi, som vi lige talte om i 
pausen, og jeg synes, det er sjovt, fordi det er så langt væk fra mig. Nogen af dem fra min stil, fra 
min pengepung og alt muligt, og én der har et par nye sko på hver dag til 4000 kr. Det synes jeg 
er sjovt, og det er nogle sko, jeg aldrig selv ville købe eller hverken æstetisk eller økonomisk 
nærme mig, men det synes jeg også kan være meget sjovt og inspirerende. Lige som at se en 
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serie fra en catwalk - om man så ikke lige får fingrene i det, eller man gør det – det synes jeg, er 
sjovt at se. Det er igen det der med at se nogle pæne billeder, så synes jeg også, det er det sjovt 
at se nogen, der har været enormt kreative med deres ting og ikke bare viser noget Ginatricot og 
Monki. Det synes jeg også, kan være fint nogle gange, men jeg kan godt lide blandingen. 
Hvis I skulle sætte to eller tre ord på hvad en god blog er og evt. en dårlig blog er, hvad skulle det 
så være? Hvad er eksempelvis en god blog? 
Karen : En der er visuel og enkel, dvs. den skal ikke være rodet opsætningsmæssigt og der skal 
ikke være en milliard ting ude i den ene side, og til sidst skal den være gennemført. 
Hvordan gennemført? 
Jamen det er mere at den, der skriver det, der skal man mærke at den, der skriver det er tro 
mod sig selv og det vedkommende skriver og det vedkommende poster, fordi ellers er det jo 
rigtig træls med sådan noget skjult reklame og alt muligt. Og gennemført er også igen, er der 
tænkt lidt over det, der bliver lagt ind og sådan noget. 
Tilde: Jeg vil også sige visuelt og enkelt, men det synes jeg også sådan noget som – jeg ved ikke 
helt hvilket ord man kan sætte på det – men dét at den person bagved ved hvad de laver, så de 
lige som enten arbejder i modebranchen, så de ved noget om hvad der nyt. Altså lige som bare 
at de ved noget om det de laver. Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal formulere det selv. 
Så det skal være en slags ekspert eller autoritet? 
Ja, ekspert. Ikke så meget autoritet, men mere ekspert. 
Hvad tænker I andre om det? 
Fransiska: det behøver egentligt ikke være en ekspert på modeområdet. Jeg synes, der er virkelig 
mange, som ikke er eksperter, men som er lidt alternative, eller alternative i måden de udfører 
det på. Jeg synes, de er kreative, hvis de kan finde ud af at sy noget tøj selv eller lave noget 
kedeligt genbrugstøj om til noget sejt tøj. Jeg synes, at hvis det er noget kreativt og noget 
alternativt i den tilgang de har til det – det betyder rigtigt meget for mig. 
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Maj: Jeg, faktisk, det betyder rigtigt meget, at de laver noget som er anderledes og netop også 
laver noget kreativt selv, hvor man lige som bliver overrasket over indholdet, hvor det netop ikke 
bare er nogen billige jeans, men at de laver noget, som overrasker én og som kan være 
inspirerende. 
Iben: Jeg tror, jeg har det lidt modsat dig, men jeg synes heller ikke, eller jeg kan egentligt godt 
lide, at det ikke er eksperter, fordi det er det, jeg synes det kan i forhold til et magasin, hvor det er 
eksperter. Jeg synes, det er fint nok, at man er en del af modeverdenen, men jeg føler ikke, at det 
er nødvendigt at have eksperter. Jeg tror også at jeg, på en eller anden måde, meget godt kan 
lide, hvis det er nogen, der faktisk på ingen måde har nogen forudsætninger, men kan fange mig 
på deres personlighed og kreativitet eller et eller andet og på at de har nogle pæne billeder. Og i 
forbindelse med kreativitet. Der var engang hvor de lavede meget af sådan noget D.I.Y.-indlæg 
(red. Do It Yourself), det er som om at det er fadet (red. udfaset) lidt igen, men jeg ved ikke, om 
de ikke har tid eller ikke gider, eller det ikke er moderne mere, men det synes jeg også var meget 
sjovt. Det synes jeg slet ikke, at jeg ser mere næsten. Måske kun lige ham der, hvad er det han 
hedder, ham der den 14-årige, ja, der ser man jo noget, men den ser jeg så ikke på. Den kan jeg 
ikke tage helt seriøst (latter). 
Karen: Jeg har det også sådan, at de ikke behøves at være eksperter, men det der er lidt 
ærgerligt, så kan man sige, hvis det gerne må være noget nytænkende og kreativt. Det er mange 
af de store, de begynder også påklædningsmæssigt, og der er mange der minder om hinanden. 
Så har alle sammen lige et par skinny jeans, og så har de en denimskjorte ovenpå, for nu har de 
hørt, at denim på denim, det er moderne, og så et par wedges (red. Sko med kilehæle), og så en 
eller anden lang frisure med en midterskilning, altså sådan nogle ”modellas” kalder jeg dem. Det 
er dem, som er sådan meget inspireret af hele denne her modeverden, og så kan de ikke sådan 
helt nå op til det og så prøver de at være sådan lidt ”model-agtige” lækre, men det skinner bare 
igennem, at de ikke er det. Det er meget svært at komme på nogen, men der er rigtigt mange af 
dem rundt omkring i bybilledet, og jeg synes også, at der er nogle, især måske de ligt mindre, 
som har læst mange af de store blogs, som har meget ens påklædning. F.eks. har mange en 
eller anden tilfældig knold på hovedet, mange ligner hinanden, det er også en af ulemperne synes 
jeg. Det er faktisk nogle gange sjovt at surfe rundt på de mindre, det er jeg faktisk lidt begyndt på. 
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Iben: Jeg synes, at her skiller Anywho sig lidt ud. Jeg synes faktisk, at de hopper i noget tøj, der er 
lidt mere udfordrende og lidt mere fremme i skoene end nogle af de andre gør nogle gange. 
Noget som du siger, med det ”modella” det er noget som irriterer mig meget. Jeg synes, der er 
meget en måde at skrive på, dvs. der er mange, der skriver på den samme måde. F.eks. 
”boyfriendjeans og skødeløs frisure og helt tilfældigt casual look” og ”denne her style og det her 
item” og jeg synes, det bliver så påtaget nogle gange, det der sprog. Så synes jeg f.eks., det er 
federe som Luzia gør, det kan også være lidt opkørt sproget, men det er bare på en anden måde, 
end der hvor de bare bruger helt de samme ord hver evig eneste gang. Det synes jeg også bliver 
dødkedeligt. Og så synes jeg også, at det er meget uinspirerende, det der med ”boyfriendshirt og 
boyfriendblazer.”  
Madina: Der er jeg faktisk enig. Altså det der, kan jeg slet ikke tage seriøst, altså så sidder jeg lidt 
og griner og føler på en eller anden måde slet ikke, de har den der autoritet overhovedet, men 
snarere tværtimod føler jeg mig faktisk lidt højnet over dem, fordi jeg synes simpelthen, det er er 
for dumt. Og ligegyldigt på en eller anden måde og skrive om det på den måde. 
Karen: Det er også derfor, at jeg rigtig godt kan lide, de der copehagenstreetstyle.com og 
Gademode.dk og sådan noget, fordi det lige som bare er forskellige mennesker, som er blevet 
stoppet af en fotograf på gaden, og tænkt det er sjovt og det behøver ikke nødvendigvis at være 
mode, men det er en eller anden, som kan være totalt langt ude. Der er en mere normal 
situation. 
Iben: men der er så heller ikke noget tekst vel? Men det kan jeg også godt lide, hvis der ikke er så 
meget tekst og kun et billede. 
Karen: Ja, det synes jeg er fedt. 
Hvordan har I det med at bloggerne får tilsendt gratis ting og får gratis tøj? 
Tilde: Jeg har egentligt ikke det er noget problem. Det kan da godt være, at der ikke er nogen, der 
fortæller det, men jeg synes egentligt ikke, at der bliver lagt skjul på det. Så længe man som 
læser er klar over det, som det foregår, så synes jeg, at det er okay. 
Iben: Vi snakkede jo også lidt om det før. Jeg synes, det er fint at lægge det ud, og det tror jeg 
også, at der er mange af dem, der gør. Det ved jeg så, at det gør de ikke altid, men det tror jeg, 
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at mange af dem gør og også gerne vil gøre, men jeg synes stadig, der går lidt af det, fordi det 
kan godt være, at de fortæller det, men hvis det stadig er det, der kommer til at fylde hele 
bloggen, så er det jo sådan lidt ligegyldigt, om man fortæller det. Så kommer det ikke til at være 
noget personligt, og det kommer ikke til at være noget man selv synes, der er et eller andet 
rigtigt fedt ved. Det kommer til at være noget nogle andre har påduttet én, som bloggeren 
tænker, ”nårh men, det kan da måske egentligt være meget fint.” Og de vil bare gerne have gratis 
ting. Så det er egentligt ikke det der med at blive ført bag lyset, jeg synes bare, det mister sin 
værdi. 
Madina: Jeg tror bare ikke, at man kan komme udenom det. 
Iben: Nej, det tror jeg heller ikke. 
Karen: Hvis man skal tage bloggen, som den originale, så er det jo lidt ærgerligt, men det er også 
meget bloggernes egne hensigter med det, og hvad en blog er.  Det er mere det her med, at de 
skal være tro mod sig selv, hvis man nu har en blog, kun fordi at den er blevet brandet godt, og 
de får en masse gratis ting, hvis det begynder at skinne for meget igennem, så mister de deres 
troværdighed, fordi så har de mistet det, som bloggen var, at de var en eller anden random, som 
drømmer om et par sko fra Chloë eller sådan noget. Noget som man ved ”det får jeg aldrig 
nogensinde råd til”. Så synes jeg, at der går noget af det. 
Er det så fordi, at de kommer til at virke meget som et magasin, eller fordi man ikke er i 
øjenhøjde? 
Karen: Jeg synes bare, at der kommer til at gå lidt for meget ”Sex And The City” i det det. ”Åh, vi 
lever bare det her fabulous liv, vi er ude i hverdagene, og vi går bare i vildt dyre sko, og vi har 
egentlig ikke rigtig noget arbejde”. Det synes jeg er ærgerligt, fordi der har man 
modemagasinerne, og når jeg køber Cover-bladet, så ved jeg lige som, det er det her jeg får. Og 
jeg køber det gerne, så vil jeg gerne have noget andet, når jeg læser mine blogs. 
Tilde: Jeg synes godt at det kan være lidt uromantisk, at det romantiske lidt går af det. Jeg ved 
ikke om man kan bruge romantisk i den sammenhæng. 
Kan du prøve at uddybe romantisk? 
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Tilde: Charmen går væk, eller det kan godt være, at det går væk af det. Netop fordi, som Iben 
påpegede, så er det jo ikke dem selv, der har valgt det længere. Så deres personlige smag der 
skinner igennem. Jeg kan godt forstå, at de gør det, det ville jeg da også selv gøre det, hvis jeg fik 
smidt tøj i nakken, men grundidéen går af det. 
Iben: Det generer mig ikke så meget, det der med fabulous life og high-fashion, men jeg synes, 
det er det der med, at det ikke er noget de har valgt, fordi de har en smag, eller fordi de har en 
interesse, men det er noget, de har valgt, fordi de skal, og fordi de gerne vil have det gratis, der 
er problemet. Eller irriterende. Jeg synes ikke, det er så meget det der med det glamourøse liv. 
Fransiska: Det gør bare, at bloggen bliver upersonligt og uinteressant. Jeg tror også, at det er 
fordi, de produkter de får tilsendt ofte er nogle, altså er fra nogle forretninger, som er er lidt 
uinspirerende og kedelige. F.eks. den der Whynotblog fik et gavekort på 200 kr. til Monki og 
køber en intetsigende cardigan, og det gør måske så bare, at man går mindre ind på den blog. 
Jeg ved ikke, om Anywho gør det så meget, jeg tænkte lidt over det, med de der Monies-smykker. 
Lige pludselig så var det bare, så var der rigtig meget om det, så tænkte jeg, om der var en eller 
anden aftale der… 
Ukendt: Jeg tror det er deres veninde 
Fransiska: Okay, men det synes jeg egentlig ikke gjorde noget, fordi der var det netop et 
spændende mærke og nogle fede produkter, som jeg ikke havde fået nys om, så det afhænger 
selvfølgelig også af, hvilke produkter det er. Hvis det bare er en eller anden shampoo, det gør 
bare, at det bliver kedeligt, og at man ikke læser det. 
Iben: Jeg synes, det er et rigtigt godt eksempel på det, at Hummel og Bianco har lavet sådan 
nogle sko sammen, som efter min mening er absurd grimme alle sammen. Og det er bare helt 
vildt, som alle bloggerne har fået dem, alle bloggerne har været til det event, og man har lige som 
kunne se, at de alle sammen har været til det her event, hvor de fik lov at vælge et par, og nu har 
de dem alle sammen på, og det synes jeg bare er røvkedeligt, upersonligt og et godt eksempel på 
at man bare kan se, at de alle har valgt de samme sko med leopardpletter på, og hvor er det 
ukreativt. Men hvis jeg fik nogle gratis ting, ville jeg da også sige ja tak, men jeg synes bare, det er 
ærgerligt. 
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Karen: F.eks. med de der leopardsko. Jeg har så en veninde, som blev vild med de her sko, det 
var så ikke leopardskoene, men en af de andre farver, som hun syntes var rigtig fede. Hun læser 
ikke modeblogs, så hun fattede bare ikke, hvorfor at de der sko ikke var til at drive op i butikkerne, 
fordi der kommer de der ”bloggers items”, som bliver overhypet. Det er jo også ærgerligt. 
Tilde: jeg synes, det kunne være meget interessant at se om, jeg ved ikke hvordan man skulle 
finde ud af det, men at det i nogle tilfælde faktisk ikke er dét, der er det afgørende. Hvis der er for 
mange bloggere, der har det på, så bliver det sådan lidt overhypet og umoderne, fordi det har 
fået så meget hype. Men som vi nu sidder her og snakker, lader det ikke til at der er nogle af os, 
der vil købe de der Hummel-Bianco sko, fordi at det havde bloggerne på. Det kunne også være et 
andet item. Fordi, at nu synes vi jo, eller nogen af os synes, at de her sko er grimme, så det der jo 
er på bloggen, men måske kan det også påvirke varen, hvis blogs bliver for kommercielle. Så har 
det faktisk ikke nogen værdi at komme på bloggen længere, så er det bare dårlig reklame. 
Måske, jeg ved det ikke. 
Hvordan tror I at udviklingen kommer til at være for modeblogs i fremtiden? Og hvad med jer selv 
– har I tænkt jer at følge dem? 
Fransiska: Jeg synes, der er kommet lidt inflation i dem. Jeg tror også bare, den første blog jeg 
læste, var den der, hvad hedder den Spotding.com, og hun er sådan ret alternativ i sin tilgang, og 
så gennem hende fandt jeg så ud af, at Anywho eksisterede, og så var niveauet lige som også 
bare sat. Og så er der kommet alle de andre blogs til efterfølgende, som jeg slet ikke synes gør 
det i nærheden af de to blogs. Så jeg tror måske bare, at jeg bruger de der blogs som sådan en 
slags overspringshandling. Fordi at jeg synes, det bliver mere og mere kedeligt, så det bliver bare 
sådan, at så har man dem, så man bare lige kan klikke ind, og så er det bare lige som Facebook 
eller mail eller et eller andet. Så jeg tror, jeg vil fortsætte med det, også selvom jeg synes 
bloggene er kedelige, men jeg tror måske den inspiration jeg har fået gennem blogs, den vil 
måske dale, så det bliver mere og mere bare sådan en ret ligegyldig ting at læse. 
Karen: Jeg tror, at det kommer til at vokse, og at det bliver en endnu større gruppe, som ses 
hver dag, og de tjener jo styrtende med penge nogen af de der, og som jeg sagde, tror jeg, at 
mange virksomheder begynder at få øjnene op for den der blogging. I takt med det er der lige 
som nogen, som vil blive rigtig store, men jeg tror på et eller andet tidspunkt, altså jeg tror også 
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selv, jeg ville blive træt af at skrive, men det er jo lige som at man ikke opdaterer sin facebook-
profil så ofte mere, så får det lige pludselig en modsatrettet effekt, hvor man ikke har behov for 
den der, hvor vi er meget åbne, og der er ikke særligt mange grænser, og vi kan relatere lidt til de 
der læsere. Nu begynder det at gå lide den anden vej, altså nu har der været lidt for meget 
eksponering, en modreaktion kunne jeg forestille mig, men jeg tror, det ligger nogle år ude i 
fremtiden. 
Fransiska: Jeg kan se på mig selv, at jeg begynder at følge flere og flere udenlandske blogs, som 
virkelig har meget kvalitet, og hvor det er folk, som virkelig færdes i de der modemiljøer. Som 
regel nogle rigtig fede mennesker, som har nogle virkelig interessante og fede ting på sig. Jeg 
tror, at konkurrencen bliver større og større, så det kan godt være, at dem som man synes er 
store nu ikke er så interessante, fordi der sidder en sej japaner og blogger om gademode dér 
eller et eller andet. 
Karen: Jeg læser også mange svenske, det er rigtigt godt med det visuelle. Og igen, jeg tror først, 
at det rigtigt er gået i gang nu heri Danmark inden for det sidste halve års tid, hvor der er 
mange, der kommer til de der pressedage. For et år siden var det måske kun de der Anywho og 
de første blogs. Nu er det også sådan, de lidt mindre. Næste skridt er, at de også kommer med 
til de der modeshows, sådan lige som man ser i USA, hvor der sidder en 13-årig blogger 
frontrow. 
Iben: Det er de jo allerede. Jeg var til Danish Beauty Awards med noget arbejde, der var de der 
alle sammen. Og jeg var sådan helt; wow. Det er nok et virkelig underligt indspist event på en eller 
anden måde, men hvorfor sad de dér? Det var selvfølgelig fordi, de blev inviteret, fordi dem der 
laver DBA gerne vil have det eksponeret på deres side ved at give dem en kæmpe, fed goodiebag. 
Karen: Jeg tror også, at Anywho var med ikke? 
Iben: Nej, det er Fashion Award du tænker på. Det er noget andet, men de var der i hvert fald 
bare alle sammen, og det er også for at sige, at den kommercielle verden og magasinverdenen, 
de ved jo godt, hvor store de er. Et godt eksempel er, at Cover har jo virkelig taget konsekvensen, 
også Eurowoman, af det og så må man sige, ”okay, nu kommer blogs, og vi ved godt, at det er 
dem, der tager vores læsere, også internetaviser osv. Altså alle oplag falder jo i hele verden, så 
man må lige som tage konsekvensen af dem og inddrage dem. Det kan man jo se, at det gør folk, 
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og det behøver jo altså ikke at være folk, der har specielt meget erfaring eller noget som helst. 
Dem der inddrager nogen, som de synes er sjove på en eller anden måde. Så jeg tror, der er en 
fremtid i det. Jeg tror, at det er rigtigt, at man, men det er måske også os, der sidder her og er 
lidt ældre, men for mange yngre, der vil det være stort for dem, og der er det måske ikke alle 
udenlandske og Anywho, så er det måske meget de der Acie og sådan nogle, som er meget 
sådan, meget tilgængelige, og noget de selv kan gå ned og købe og relatere til, så jeg tror også, 
at der er et stort aldersskel i fremtiden i det. 
Karen: F.eks. Acie, hun blogger for Sirene, og det siger også noget om den aldersgruppe. Cover 
det er alligevel lidt længere oppe, det er en anden type blogs. Man kan også bare se, at folk 
betegner dem selv som værende ”blogger”. Det kunne jeg så ikke drømme om. F.eks. er der 
mange, der skriver ved beskæftigelse, ”Jeg blogger”. Okay, du er 15 år. Laver du ikke andet? Det 
bliver lige som en bevidstheds-agtigt noget. 
Madina: Jeg kan godt se, at du troede, eller mener at blogger eller at modeblogs vil blive større, 
det tror jeg faktisk tværtimod. Jeg tror ikke, det bliver lige som i Sverige. Jeg tror mode, som i 
mode-modeblogs, jeg tror, at de har brug for at få noget andet ind, noget mere ind over, f.eks. 
noget art, en eller anden kombination af noget andet. Jeg tror, at selve det med kun at have 
fokus på mode, det tror jeg snart begynder at visne lidt. 
Karen: De fleste af dem jeg læser, det er også mere end bare mode, og jeg ved faktisk ikke, hvor 
mange der er decideret kun modeblogs. Jeg synes, at mange kommer altid med lidt ekstra. Hvis 
det kun er mode, så tror jeg også at det… 
Tilde: Jeg tror også, at der kommer til at være færre modeblogs i fremtiden. Jeg tror, måske det 
er så eksponeret nu, som det egentligt bliver, fordi der er så meget lort, rent ud sagt, så jeg tror 
kun, det er kvalitetsblogs, der kan overleve. Jeg tror også, at selv én som Clamour4glamour, som 
har fundet en opskrift, jeg tror også at hendes læsere på et tidspunkt bliver trætte. Så jeg tror 
faktisk kun, at det er dem, der opretholder en kvalitet, som er på linje med den kvalitet som 
modeblogs kan tilbyde, som har en diversitet, og som har lige dele ekspertviden og personlighed, 
som kan overleve. Og så bliver de måske i virkeligheden til små internetmagasiner. Jeg tror 
aldrig, de kommer til at tage helt over for magasinerne fordi, at de også har de lækre serier, 
billedserier og alt sådan noget. 
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Som en afslutning tager vi lige en runde, hvor alle siger tre ting, som er essentielle for en god 
blog. 
Madina : Historie, noget visuelt og attraktivt, og så skal det ikke være ligegyldigt. 
Maja: Kreativitet, noget der skiller sig ud, noget som er æstetisk. 
Karen: Visuelt, enkelt, gennemført 
Lea: Inspirerende, visuel, kreativ. 
Franciska: Kreativ, alternativt, relevant.  
Kan du prøve at uddybe relevant? 
Relevant på den måde at jeg tror f.eks. den der Acie, den type blogs er ikke relevante for mig. Og 
relevant for mig, det er måske, når noget er inspirerende, en type som er lidt alternativ og lidt 
kreativ, og lidt grænsesøgende og så samtidig gør det på en troværdig måde. 
Tilde: Visuelt, æstetisk og ekspertviden. 
Iben: Visuelt og meget æstetisk, modig, som nok lidt er kreativt og udfordrende, at den tør noget 
andet end de sædvanlige, ikke for personligt. Det skal ikke være alt for personligt og dagligdags. 
Tilde: Hvis jeg lige må tilføje en ting. Nu har vi meget snakket om personligt / ikke-personligt, og 
jeg tror også, at der er forskel på privat og personligt. Privat det gider jeg ikke. Det må godt være 
personligt, men helst ikke privat. 
Maja: Hvis jeg også lige må tilføje noget. Jeg synes også, det skal være noget man ikke kan selv, 
for jeg synes tit, jeg sidder med følelsen af, at det kunne jeg også have gjort. 
Et sidste spørgsmål: Hvor vigtigt er det interaktive på en blog for jer? Er det vigtigt at man kan 
kommentere og kan få svar? 
Tilde: For mig er det overhovedet ikke vigtigt at få svar. Jeg har nogle enkelte gang kommenteret, 
men jeg har aldrig forventet at få svar, og jeg er heller ikke interesseret i at få det. Men jeg tror, 
at det for nogen er rigtigt vigtigt at kommentere, og at det er vigtigt for dem som selv blogger, at 
dem der sidder derude skriver og giver sin mening. 
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Iben: Det er overhovedet ikke vigtigt for mig. Jeg har aldrig skrevet en kommentar. og tror heller 
ikke at jeg kommer til det. Jeg tror, du har ret i, at det er vigtigt for andre, men for mig er det 
ikke. Altså hvis interaktivt skal forstås sådan, at man kan kommunikere med hinanden. Det er jo 
fedt, det der med, at det sker nu, men ikke kommunikationen imellem. 
Karen: Jeg tror også, at de gange når man har smidt en kommentar, jeg glemmer det som 
regel, så selvom der skulle komme et svar, så er det sjældent at jeg kommer tilbage til det 
indlæg, så man gør det mere hygge-agtigt. 
Fransiska: Hvis jeg lige må tilføje noget. Jeg synes egentligt, det er ret modigt. Altså, jeg bruger 
det ikke rigtig. Bloggene er en ret stor del af de her pigers liv, så synes jeg egentligt, at det er 
meget fint, at de tør at åbne op for, at man kan komme med kritik tilbage på et indlæg. Så på den 
måde synes jeg, at det er respekt til de her piger, der gør det, og til det at de tør det, men det er 
ikke noget, jeg gør brug af selv. 
Madina: Jeg føler faktisk lidt, at jeg bare tager og tager, jeg er en af dem, der overhovedet ikke 
kommenterer uden at give noget igen. 
Fransiska: Så bliver du registreret som læser, og så får de penge, hver gang du klikker ind. 
Madina: Det er rigtigt. Så får de noget ud af det (latter). 
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Bilag 2 
 
Rekrutteringsmail 
Læser du modeblogs? 
Hej!  
Vi er en gruppe studerende, der læser kommunikation på RUC, og er i gang med at skrive 
Bachelorprojekt om danske modeblogs.  
Vi leder i den forbindelse efter piger og fyre, der kunne være interesseret i at bruge halvanden 
time på at hjælpe os ved at deltage i et fokusgruppeinterview om modeblogs.  
Du skal gerne læse modeblogs mindst tre gange om ugen. Det er en fordel, hvis du kender 
mindst to og jævnligt følger mindst en af følgende blogs; www.anywho.dk, www.trineswardrobe.dk 
og www.acie.dk. 
Fokusgruppen afholdes mandag d.26. april kl. 17.30 i København (nærmere info følger).   
Der vil være lidt let at spise og drikke, og du får en goodiebag som tak for hjælpen.  
 
Vi håber meget på at høre fra dig  
Bedste hilsener 
Kristine, Caroline, Johannes og Line 
 
Kontaktinfo lcwg@ruc.dk  
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Two-step flow model (Katz & Lazarfeld, 1955)
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www.mielmonmiel.cover.dk 
www.whynotblog.dk 
www.mielmonmiel.cover.dk 
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www.acie.dk 
www.acie.dk 
www.charlotted.dk 
www.whynotblog.dk 
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Engelsk resumé 
Fashionblogging is a new phenomenon in Danish media and has recently gained a lot of success. 
This study takes it’s starting point in Danish fashionblogs, focussing on the reader’s use of media 
and the relations it establishes between the recipients and the sender of the communication. The 
applied theory oprerates in the framework of communication studies.  
Our study points to the conclusion that the segment in question has great knowledge and 
interest in Danish fashionblogging. In spite of this they try to distance themselves from specific 
fashionblogs, types of contributions and other readers. This can be seen as a token for a desire 
to be a part of ”the elite” as a consequence of fashionblogs getting mainstream and thereby 
increase the distance to ”the masses”, which is in keeping with the proces of fashion. 
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Bilag 7 
Artikelbeskrivelse 
 
Genre og mediekrav 
Artiklen er blevet skrevet til at kunne fungere i Kommunikatøren, som bliver udgivet af Dansk 
Kommunikationsforening. Kommunikatøren er et fagblad til kommunikatører, der udkommer 
seks gange årligt (www.kommunikationsforening.dk). Fordelen ved det valgte medie er netop, at 
man rammer en eksklusiv gruppe af kommunikatører, hvorfor sprogbrugen kan være mere 
fagligt præget. Artiklen omhandler fænomenet modeblogging, som er eksploderet i popularitet 
inden for meget kort tid, og modebloggerne har opnået en stor magt inden for den ellers lukkede 
verden, som modebranchen udgør. På baggrund af de undersøgelser der fremgår i 
bachelorprojektet, bliver modebloggenes fremtidige udvikling diskuteret. Dette ud fra tanken om, 
at modebloggen netop i form af sit indhold blot er en trend, der gennem dens voksende 
popularitet er ved at blive mainstream, og derved muligvis vil blive svigtet af sine læsere. Artiklen 
er altså centreret om et kommunikativt interessant fænomen, som endnu er fagligt uafdækket, 
og derfor er relevant for kommunikatører at få indsigt i. 
 
Målgruppe 
Målgruppen er således kommunikatører. Dette værende både kommunikationsstuderende, 
individer der arbejder professionelt med kommunikation eller blot personer med interesse for 
feltet. Artiklen omhandler et relativt nyt medie og har endvidere en nytænkende indgangsvinkel til 
emnet. Emnet har derfor relevans i forhold til læsernes faglighed. Medieforsker Preben Sepstrup 
påpeger at ”sandsynligheden for, at en person bliver eksponeret, indledende og fortsat 
opmærksom, påvirkes alene af den subjektive oplevelse af emnets relevans” (Sepstrup, 
2006:60). Det er altså individets subjektive relevansopfattelse, der er bestemmende for, 
hvordan informationsprocessen forløber, og vi har en formodning om, at kommunikatører finder 
information om nye og hurtigtudviklende medier relevant. Vi anser endvidere målgruppen som 
problemløsende og behovsstyrede og læner os herved op ad Sepstrups definition hvor ”det 
enkelte menneskes mål, behov, forudsætninger og begrænsninger er udgangspunkt for 
anvendelsen af medierne og deres indhold og hænger sammen med personens livssituation” 
(Sepstrup, 2006:129). For personer i kommunikationsbranchen er det vigtigt at holde sig 
opdateret med, hvad der rører sig i branchen, og hvordan de forskellige medier udvikler sig. I 
kraft af deres profession og interesse forventer vi, at de har en forståelse for, hvad (we-)blogs er, 
og at de finder dette medie som en interessant platform at undersøge. Har målgruppen 
endvidere en interesse for mode, bliver artiklens indhold endnu mere relevant, men dette er ikke 
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en nødvendig forudsætning for deres interesse.  
  
Virkemidler 
Vi har kigget udgivelserne af Kommunikatøren igennem for at få en forståelse af sprogbrugen 
samt artikelopsætningen i bladet, og vi har forsøgt at ”mime” dette i artiklen for at få den til at 
passe til det valgte medie. Vi fandt, at sprogbrugen i bladet gav plads til faglig udbredelse, 
samtidig med at det stadig var aktivt og levende. Opsætningen af artiklen er sket efter 
”kommode”-opbygningen som består af: indledning, opslagstavle, baggrund, ping-pong, afrunding 
og udgang (Meilby, 2005:259). Alle elementerne skal bruges til at underbygge vores 
hovedpåstand: At modeblogs er ved at blive mainstream. Med indledningen forsøger vi at vække 
læserens interesse for emnet ved at komme med en overraskende udtalelse. Herefter giver vi en 
indføring i emnet, hvor indledningen bliver sat i kontekst; altså hvad er modeblogs, og hvilken 
historie er det, vi vil fortælle om modeblogs. Efterfølgende vil vi forklare baggrunden for artiklens 
problemstilling. I hoveddelen af artiklen, i ping-pong-afsnittet, vil der være en vekslen mellem 
relevant fakta, citater, og overvejelser om modebloggens udvikling. Vi vil drage forskellige 
perspektiver ind og til slut i artiklens afrunding fremlægge de tænkelige scenarier for fremtiden, 
som vi gennem undersøgelser er kommet frem til. Slutteligt vil vi afrunde med en udgang, der vil 
give artiklen ”en lille krølle på halen”.  
 
Litteratur: 
Sepstrup, Preben: 2006: Tilrettelæggelse af Information, Århus, Academica, 2006. S. 60-130 
Meilby, Mogens: Journalistikkens Grundtrin. Fra idé til artikel. Århus, Forlaget Ajour, 2005. S. 
253-274. 
 
World Wide Web: 
www.kommunikationsforening.dk/Menu/Fagligt+nyt/Kommunikatøren 12. Maj 2010  
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Er modebloggen blevet 
mainstream? 
 
 
Mode er altid blevet forbundet med eksklusivitet og individualitet. 
Men hvad sker der, når alle unge kvinder pludselig får inspiration 
til den samme ”individuelle” stil på de danske modeblogs?  
  
 
Af Caroline Evald Bundgaard og Line Cecilie Westrup Gleie, 
studerende ved Institut for Kommunikation, Roskilde 
Universitet.  
 
Bloggernes magt  
For tiden er der stor fokus på danske 
modeblogs i medierne, der både bringer 
artikler og nyhedsindslag om tendensen. 
Men rent faktisk kan modebloggen ikke 
længere siges at være et nyt fænomen. Et 
bachelorprojekt fra Roskilde Universitet 
peger på, at modebloggen er blevet 
mainstream, med alt hvad det indebærer.   
 
Da den største danske modeblog Anywho.dk 
startede op i september 2008, var det som 
et alternativ til udenlandske modeblogs, der 
allerede havde været i gang længe. Siden 
september 2008 er antallet af danske 
modeblogs eksploderet og læserskaren 
udvidet massivt. Anywho.dk har i dag over 
13.000 læsere om dagen, og de mest 
populære danske modeblogs har i den grad 
rykket rundt på magtbalancen i 
modebranchen. Bloggerne sidder på første 
række til modeshows, modemagasiner 
betaler bloggerne penge for at få dem 
tilknyttet magasinernes hjemmeside og 
designere strøer om sig med gratis 
produkter og invitationer til presseevents. 
Alle vil have del i modebloggernes magt, og 
den attraktive målgruppe læserne udgør. 
 
Modebloggernes magt bliver synlig, når du 
ikke kan løfte blikket i det københavnske 
gadebillede, uden at se piger med flettet hår 
iført kilehæle og skinny jeans. De mange 
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læsere kombineret med mediets muligheder 
for at eksponere moden hvor som helst og 
når som helst betyder, at modens processer 
går hurtigere end nogensinde. Der går blot 
få uger, fra et stykke tøj er blevet vist på 
catwalken, til det er et ”musthave”, der bliver 
revet væk i butikkerne. Tendenser og 
såkaldte ”items” bliver hurtigere moderne 
blandt flere mennesker, men derfor bliver de 
også hurtigere mainstream.  
Modens luner  
I et bachelorprojekt fra Roskilde Universitet 
tog et fokusgruppeinterview for nyligt en 
noget uventet drejning. Interviewet med 
veluddannede kvinder i tyverne skulle være 
med til at afdække de bagvedliggende 
årsager til populariteten blandt danske 
modeblogs. Men deltagerne, der alle følger 
adskillige danske modeblogs dagligt, 
fokuserede i langt højere grad på, hvad de 
ikke kunne lide ved bloggene, og hvordan de 
adskilte sig fra de andre læsere. Mode er 
som sociologisk fænomen kendetegnet ved 
en dualisme, hvor adskillelse fra masserne 
og individualitet er attraktivt, dog kun så 
længe det bliver anerkendt af ”de rigtige 
mennesker”. Noget tyder altså på, at 
modebloggen som modefænomen er blevet 
mainstream, og at det segment 
fokusgruppeinterviewet tog udgangspunkt i, 
nu skaber individualitet ved at adskille sig fra 
”de andre læsere”, bestemte blogs og typer 
af indlæg. En deltager, Franciska på 22 år, 
der til daglig studerer på Roskilde 
Universitet, fortæller, hvordan hun mener, 
der er gået inflation i de danske modeblogs. 
Tendenserne mister hurtigt deres værdi af 
at være moderne, når alle bloggerne viser 
det samme og alle herefter går rundt i det 
samme. Efterfølgende udtaler hun: ”Jeg tror 
måske den inspiration jeg har fået gennem 
blogs vil dale, så det bliver mere og mere 
bare sådan en ret ligegyldig ting at læse.” 
Mode er en uformelig størrelse, hvor der 
konstant er begær for originalitet og  
 
 
bevægelse. Franciska og de andre piger i 
fokusgruppeinterviewet vil ikke ligne ”alle 
andre”. Derfor begynder de nu at søge 
inspiration andre steder, hvilket netop 
afspejler modens hierarkiske proces, hvor 
frontløberne bevæger sig videre, så snart en 
tendens bliver mainstream.  
Blogindlæg fra anywho.dk 
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Modebloggens fremtid 
Som en konsekvens af de danske 
modeblogges popularitet, bliver det både 
sværere at følge med de nyeste tendenser 
og at skille sig ud fra mængden. Men 
hvordan ser fremtiden ud for mediet, hvis 
det er blevet mainstream at læse 
modeblogs? Madina på 22 år, der til dagligt 
studerer på Københavns Universitet, 
udtrykte til fokusgruppeinterviewet et behov 
for inspiration gennem anderledes 
modeblogs: ”Jeg tror mode, som i ’mode-
modeblogs’, jeg tror, at de har brug for at få 
noget andet ind, noget mere ind over, f.eks. 
noget ’art’, en eller anden kombination af 
noget andet”. Madina søger altså ikke væk 
fra modebloggen, men søger anderledes, 
mere specielle modeblogs, og måske er det i 
virkeligheden sigende for mediets fremtid. 
Modebloggen vil fortsætte med at være 
eftertragtet, men der er gået mode i 
fænomenet, og hvor den 
universitetsstuderende kvinde søger én type 
blogs, søger frisøreleven måske noget helt 
andet.
